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Mías m . ..
auBsto 10 hB 'iib íd ó  <¡t«ÍP «A 
lodd I t  «aMÓ^A
,  ó r n io a  gérióBüfó^iitdi lóm -A iV  
|í»  Hálito pRr# Itíipdiiblliliá»
'kÉálB'V defa^<i«^ obm 
U t¿B&SB víre»»
'uíbob.  ̂Ya iR\b»bÍB ,
!M<jAoioaoi con tó ipfí^^a 'raaéo^l 
haciétdBlo I 
* lA É e 8 ^ Í ! r :o  ]k»Í»t «^^ I
]l« p t i i i# >  Ab « ito  |
h i f  qué é
Ó̂tRBó»̂  ̂q ^e  AstKiA, ni8dBÍUa b a  |  
OOBOUrBO d« BOftCAi B¿QlÉl.^  ̂
Bdo lo  p n d io ro t noceiilB t I 
esoeaffiilosiiCRoito Eoeatro dp-' |  
i^fNhrMBBecorRVtitlralosi mo habiíiB ! 
QoionslTiiot f b y  q a i  «Eíi i jé ^ d lo i  i  
|É^ ao TilífcolU «Al vtetorlB' obli^' I 
O B « » ld 4 t# '‘d ^ ' «ÓplÍÉ¿lll I
Sobro  qPB boiltiíR  nyúdR ie rU  
moalB, mllllarmonlKo h«b!«aido 
paSA* el h o ^ B in o  dé £pi 
M s fp aSoIoí, ,is)idBtrBi qa« por?
. •Bdq RBBtr«le8 y  otiOipUeAdo of- |  
pioliM  loa dpberOT qne la Noatr»^ 
Bori impon», « «IgoBoa^lieBedoloaT^ i  
e IqégO wgttímoB-^pUeáea datl*» I 
lia  nsG báes «Ifoda», ooao  g
(Situado en la Alameda 
de Odrlos Haes, 
junto al Banco 
deRspaña)
SALON NOVEDADES
, vEl local ja&t CdnifidQ y íme^fs,;^íM^\sg%---Temxitts{n^^
Sécclófl continua ̂ « CIN^O y M |^ |4 |ia_______ __________ ^ tarde » DOCE y  MEDIA de la noche
Hoy graxidiofo éxito d e Ío a .R p íj ip (^  3 *  y 4.° de la form ldabiepelícula en 
15 ep iiod lo í, eofflpueata de emoGiÓo, Mteré8 y misterio,
EL EXTRAÑO OASO He MARY PACE
titttiadoi «M nudo del drama» y «La m arcal. ' ^
C om pletarán al program a el estreno de I* famosa «Revista P atné num ero 
490» con iisteriiabie suntalio; y laa de éxito  «D etective que no  tiene suerte», y la 
preciosa r^ttta «La de lea ojos verdes».
P re fe rén o iap  O'SOi Genepalp OIS] M edias g e n e ra le s , O'IO





El mas cdnloríifibls y elegante teatro de V^íictés de Málf g!
Hoy Miércoles 14 de Agosto ds 1918 
Dos grandes secciones a las a las 9 y 3(4 y 11 de la »o£h® 
Proyeceidn de hermosas películas.
Exito de lft hermosa y gentil bailarina
Asombroso éxltó del dnetto
i J l e J D I T  ® A I M C 1 - I E Z :
Precios: Plateas con 4 entradas, 5*00j Butaca, 1 j Oeserai, 0 25,
Todas las noches grandes conciertos en el caté del teatro por uñ nofabla
sex teto . . , « i .  r»
Bn breve debut de L lovet y  Gloria QU Rey.
WBRB
sacudida terrible, que repercutió inmê  
diataniente ea todo el Imperio. _ 
La prensa oficiosa que, como !a «Ga® 
ceta de Golpnia» y el Anzql-
gar¿, hiz6 correr la voz de que eljerrp* 
no abahdoriádd én el frente occidental
eeia efersíva nna graavieto íla . Se hs 
leallzado finante hsblm previsto y  de-
A l suponerlo no somos Irósieos. No. 
Leed ios comumlcades a len tn es  de es® 
, Son d ivertí dos. Sabréis que el
LuDe Algectraii don OdstÓbá! dél Valle 
que y señora ' . „   ̂ ,De Bonda, la bella séfloflla Blírccdes Soto 
Borrego.
carecía  en absqlqto ^é  lm p o rp ic ia , no  ̂ áe  Ja llo  la oonttaofenslvafF*a-
logró, y  m uM p fiiéñas, ^ A fm v sr^ a i el «om eato
B l general Gonriná qne soatiené el vioto- 
rioeo AVABoe ícAneés en el leetor del 
Oaroq.
ANTE LA RETIRADA
¿Qué pueden hacer 
los alemanes  ̂ <
d^V A do ígttAlmoxte pasa los im ’ 
'̂ >̂'’£é^b|épMKGf«4n1wt%BÍoi6B. lo qne los
‘idb idé i’ílpl^^I<o^'qno^nob^^^
-RenéávlG&tlbí^^ a. .ello, es'
g ip |lt ip A lís g |^ ||^ 'f lf im « n te  s a t  debe- 
" li para que no 09a® 
ú q a e za  de b s  aa®> 
im en tes; elentahés 
niüilra n&cíáA OAaeoB 
& l 0  A los ia lerea is  d e  
«brmar e tosespaói}* 
iadotei qao  lo g le te r te  plretende 
rnos A Ib géerfA, qb a c á  iAlAmie^ 
le rn a  los idindds U teryencioñoe 
jA la^ZA , porque SAben que ano de  
^^léi^rB S m á s  i e iém dik»  para e l 
í es el fBonvenoí m iento de 1a re»i 
'^ ^ n g C D p a  A sas  banderA i y q « e  eá 
iw m rd d  las &rmna BeoniSt», como 
^plemeato, «leidUfi)Ai«» y  le  disóf* 
9, cesas fR* >no,^podtÍAa esperarse 
o rey e rta  medi&t!-
|P̂ .¿ad#máf,.,. aBÂ ‘prnsí̂ %î i5f\,^  ̂
i á r w  qae  n aesb o e jé rc ilso p a e l»  
r<áir bm aai> tem «> t. «■ h l i ú ] i t . í
derestdos lo n̂ n̂  f nooii|iclfbtr^up 
a© t^texial qlenslTO y do Ia 
(i  do loa eiprnénten Indíspep® 
Isfi exigenaiat do 1a. gaerrjA 
pura dar n^doicia e^ Jos ejécoi- 
an aSo. habrSiunéA de tArdAr 
'  ÁoRonooadidoBe%«^,,QombAtÍe 
Y-pAí», fBÍtoacim/¿qa{é.a nos 
l é s ^  ptte ao  se;'bAÍirá-ficm«« 
iTBs tx^bfirí» el interés em UevAr- 
ala ftféi7# i|i Buestebi «ontingoa®® 
jBiinjiejo j  de 1« or- 
_  iMerAsi ser Ip s factores dé® 
iB îi^Vletfiria éli^diiaRt rápida® 
''baoiA ^es’»liédóa.>pé̂  
pATA éites be problema dS 
sb̂ o do organiza® 
IcioéamiyBtó «y no están 
idasnrla» /  prépéradai para 
íiritnAdaAáleáto de naestraa 
gvDt^ «orno 1a que las 
idáé sr Atiéneo. Gomo esto 
lols. laglatirrA^y los Bs® 
es îAseasata orear que 
Îtiiéatre ®0'iottrkb «emado. 
îlseiop A «sos orgAoiiiús geraRaai® 




lo la verdad y ̂ ^^atríotismo.
|da republicana
Hargiúd Repoblúana Raiical
E l repliegue alemán eontináA. ®1 
empuje de las fuerzas aliadas los ejércitos 
de liudendorff no tienen otro remedio que 
huir... Sin embargo, de vez en cuando, más 
que para detener la matóba ^de los persO'. 
guidores para amparqi íé huida del grueso 
de los perseguidos laslropas germanas ba- 
oea alguna resiateneia. Y a catas reaisten- 
oias mementáneas sé agarran los partida­
rios de las potenoias oéntóales, para oonsa' 
grar un himno al talento guerrero de Lu* 
dendoxE, queriendo hacer ver que el replie* 
gue, desordenado y tumultuoso, constituye 
Tinn admirable retirada estratégioa, como la 
famosa de Hindenbarg.
‘ Es más: llegan a afirmar que todo esto es 
una red que líudendotff está téndiendo a 
Feah y que se tradueirá en. sorpresa, pimn- 
do y donde menos se piense.
Y se nos ocurre preguntar: ¿Qae pueden
haeer los alémaaes? /  ,
Tres ofensivas han llevado a cabo, la  del 
21 de Marzo, la dol 27 de Mayo y la del 16 
do JuHé. Las tres tenían por objetivos.prm- 
oipalisimos: cortar la soldadura d i tg* 
eitos franceses y británicos, llegar a yatís y 
apoderarse de los puertos de 
tentripnal francesa que iSs fceUitárU ta_^- 
ehá ^ e c ta  con la Gran 
conseguido algunos de estes objetívosf Kc; 
aoumulado lo  más lucido y sanó deuus tro­
pee y utiUséndo todas las resem s onpem- 
blss; consiguieron, a  costa dé «enfloioB 
enormes, avanzar vmoá enautos kuametros 
y eieupar Unos cuantos pueblos. , í j
De pronto, él 20 de inUó, los frMieesés 
emprended una contraofeusiya yiolentíai 
ma, los alemanes se desoónewrtan y hnyén 
y Ludendorff pierde lá iniciativa del ata­
que que pasa a manos de Foon. Les que 
hasta entenúes alardeaban, orgnllosamente, 
de vencedores, quedan de repente en vencí- 
dos, y ya nof pulden recobrar su anterior 
eonsideraeión.
Han perdido máií de doscientos puablfs, 
han sufrido bajas enerifiesi bau abandona­
do 40.000 prÍBioneros,háh dejado on él oam  ̂
po más dé 600 oafioaéS. ¿Puede, en modo 
alguno, deoirié que todo esto eonstituye una 
retirada estratágiea? Esto es una espantosa 
derrota. Y pueril/fuera querer utilizar 
una derrota para préparar una sorpresAí^
Y después da derrota tan formidable ¿qué 
genio militar do loa <que los germanófilos 
apuntan en el haber prusiano puedo aoomo- 
ter empresa alguna? Ni Hmdenburg, ni 
Mackensen, pueden corregir el yerro do Lu- 
dendofhl. Pasarámnchó tiempo y Alema* 
nia no habrá podido enjugar las enérmos 
pédidas sufridas.
Asi lo ent|ie&den los aiiados y lo entien­
den bien. Sd tranquilidád es absoluta. Es 
la misma que tendria una familia cuya easa 
hubiera sido asaltada y qué habiendo con- 
seguido echar a los asaltadores viese huir a 
éstos deshechos, acobardados, dejando en 
ol camino el botín y abándonando, poeo a 
pooo, hombres, para detener ún momento a 
los perseguidores y poder huir eon más fa- 
oüidad. ^
Itl0ga''%  todos lós señores socios 
S M ism a, se  s irv a n  asistir a  la  
ib lea  genera l que de segunda coa 
lé r ia  s e  ce leb rará  el próxim o Do 
itf 18 del corrien te , a  las dos y me* 
'  la  ta rde .
ire ta r io  g en e ra l, A d o lfo  Ja s
mmsm
GERVIGIO ESPECIAL






' Magisterio ' . 'i j  :
’ Carreras e^éciafét^^
'  ̂ .V tarimera énsehánjtm
:,a d m í t e n  i n t e r n o s
I  K azi de Uncibay IS.^^Málaga
PSÍv,. TELÉFONO 628
= B = 5 5 S = 5 « 5 M » »  I
V.  ■j:;.?;.'', '-.I . „ •
A pesar de cnanto , queriendo tran ­
qu ilizar al pueblo p rusiano , dice la  r a ­
d iografía  de Ñ auen , sábese, p o sitiv a ­
m en te , que la noticia de la  d e rro ta  h a  
cáusado enorm e sensación allende el 
R hin . E n  B erlín  se conoció la  no ticia  n  
p rim era  h o ra  de la  m añana dpi d ía ^  
y p rodu je  un  efecto deplorabilísim o. 
Q uince días hacia  que la cap ita l venía 
dem ostrando u n a  g ra n  im paciencia 
an te  la  parsim onia  con que se  d esarro ­
llaban  las  operaciones, de las  qué ta n ­
ta s  p rom esas había hetáio e i , E stado  
M ayor, y , Por consiguiente, a l saberse  
que, lejos de conñrm árée las seg u rid a ­
des de triunfo  dadas por L udendorff, 
todo se  había traducido  éu  una  re tira ­
da , el a lm a de B erlín  v ib ró  con una
puebío la  perdida^tranqullldad. Se nd" 
taba  en  esos y  íos o tros periódicos qüe 
obedecían a  presiones gubernamenx|á’ 
les y que sus inform es procedían de Ha 
orden Im periosa de atonuar los efectos 
de la  derrota, háblando Con oEtcntá- 
ción de la  estra teg ia  p lástica de los 
nerales H indenburg  y  Ludendórff, t r a ­
tando de desacreditar a  los ejércitos 
aliados y querieedo, de este modo, des­
v irtu a r la  ^ c to r ia  de la  Entente y  
bo rrar la  o la de pesimismo én que está 
su m e r^ d o  todo el imperio.
P ero  hete aquí que cuando m ayores 
y  m ás  ím probos e ran  los esfuerzos de 
la  p rensa  u ltraalem ana para  justificar 
la re tira d a  de las fuerzas vdcl krom- 
p rihz , haciendo p asar por éxito estraté  
gicó lo que e ra  un rotufhdo fracáso, Ih 
notic ia  de que en el cuartel genefUl h a ­
b ían  ocurrido serios Incldentef, vino a 
convencer al pueblo de que se le  estaba 
engañando miseraW eménte. En efecto, 
súpose que  du ran te  los consejos de 
g u erra , a  los que asistieron el krom* 
prinz, el canciller, H ipdenburg y Lu- 
dendorff .presididos por el kaiser.se ha  
b ía  lam entado éste de la  conducta del 
Estado Mayor, cuya to rp eza  consideró 
palpable, culpándole de la re tirada . 
Las cosas llegaron  a  ta l  ex<’̂ em o, que 
se consideró indudable el relevo tíe Lu 
dendorff, diciéndose públicam ente que 
se ría  sustituido p o r M ackansen, el 
g ^ e r a l  de las  ofensivas im provisa­
das.
 ̂ Comó/M paturál, estas nóticiqé caye^ 
ron deséstrósaníente en Berlín- Se ha-, 
bía querido tranquilizar a la gente y 
lo único que se consiguió fué enarde­
cerla más. Pero su enardecímiénto' no 
era de esos que se exteriorizan en ac­
tos violentos. £1 puebio alemán está lo 
bastante decaído pata que pueda 
sublevarse de ninguna nianera. Ade­
más, las tropaa Ip tienen muy a^^ tu p - 
brádo a represÍoheé,tib%nt«i^^^ 
su cúardecimientó fúé ̂ rq ó  j  primado. 
En el fondo del corazón prnSfaAó la |e  
la desesperanza,de ú ^ ^ a n e r h  pro 
gresiva. Hoy son hiüy pócos lpS álemá- 
ne^ qué éreeh pósibie el' trittnfo de sn 
causa. "
E l fracaso  de la  g u e rra  Submarina, 
el de los zeppelines y  go thas, el dei 
cañón de.largo alcance y ,p o r último,ql 
de la; oféhsivav han  id o  sustrayeitdq
J ucesivamenté ai' p̂ueblo de la conji 
a qué el gobierno peíftico y el gó|;
no militar quieren infundirle en v f l
Y  bien pensado, no pódía piéhoé Jib  
suceder así. ■ : / '  /  .V;
P. G ómez Urquijo.
m ís i ^  h» que p80gr®saba y^»a que  los 
" COlóbótcidoB de los aliados fijabaa con 
^ aloiBCo del ATanc», losI preHilonUir». . Aloaasado
alemsBes anísaabai)! ^
¡ nao de los mayorei éxitos dé ssfi 
I rra. El día 20, s íg á t la AgeaCia Wolfí* - 
jéccitio alemáá óbtienla otra’Vlototfcs f
En la parroquia del Sagrarlo le han sido 
adnilnlfltradas Isa eguai b^utisnialea a un 
precfoio niño, hijo de nueitro querido amigo 
y correligionario el jefe de la minoría reou* 
bllcana del Ayuntamiento, don Enrique Ma 
pelll Ragglo y de su distinguida esposa.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
de Pedro, f ité apadrinado por don Luis Ma 
pelif Gonzá'ez Valcarce y la bella señorita 
I Aurora Issaf Regglo.
 ̂ Loa Invitados ai acto fueron obsequiados 
*■ _  ■''endldez.
COIie»^- §
Teatro
0®a« com oíiñk «Síi ztfzü'^’Sí, opsm U  
y  vodavil de R a i t t ó n  Feñsp>  
Eundones hoy Miércoles.
A, las «tuevQ y caarip Is ROché,
fil M ínete : c§0^leo ,en u» seto, Üüikd©
Las Restipapffis
A  la» diéa y (cípb'í) 1*
el f , ____
Ssm«janto a la s  de M«>rzi y A orll e«  ̂ ___ „ _______
Somme y «1 Oamíno-do-las-DsniM. l a -  f « f  enos días en esta, el
. la m ..  i Pwpte4aleB«q9elPB»Wo.<¡eiiMI*“ ISIto»-
.  - . . . .  'laspués de pa-Ayer regresó a Archldoja, «je |g
PIRTIIR GOm aUERER
L s redaecióa de an  eom niilpdo^ 
fiiundQ falta  el eÜnisBtil.ptineipal, que 
•8 é l éxito, debo isc  UBi labor diñeü. 
LoSaleménes asabaB ^dé deaiostracio. 
H«b Alcanzado, en s ié  género especial, 
si Bo la parfeofiióii, oaaado meaos n a  
zfiiiilta lo  que mvreo» meaoioaarse. L a  
Kacsta de! Estado M^yor alemán pera 
proparae esa tortIUa sié huevos, es lo 
úeieo práctico que heB *>cedo 4 e  le 
tereeca oíeaiiva deLudeBdoifL Onando 
tieaea  hnevos el oOmenterio i s  corté y 
la  Agencia W olíf no necesita alargar 
m ucho BU nota efíciosa. A h i.ss tin  como 
m v f i tr a  los com naíoadói relativos a 
la i  dos prim eras ofeaslvái. E rn tebaa 
a lgnaa i I taeas . Lniéfo los días sigulea® 
tes, los heahos, es deslr, las elfrss y las 
dtstaacUs, se multlpliCAB. E l > Estado 
M syor alemán se lim itaba e rele ter lo 
laoedido; ao expÜeaba y se abstenía de 
hacer fiomemticios.
A hora habla demasiado y comete 
■rrpres g^ráve8. Mno de  ellos b* ol'fo ei 
de afirniec qae  ten ía  descontada la 
fioatra ofeasiva fraaéo-ám eiiozea, que 
la había provocado. L a  aorpreia, .según 
el Estado Msyor alem ás, es u a  privito- 
f giq de Ale«eBÍe»»púejéreúto elfináB BO 
puede ser forpsehdido. Y, sin  e s a te g o i 
ea ía  frase m ism a que la lafortoaoiéii 
alemana emplea para hablar d» lá  óon- 
traofaaaivh de M  álladoB, figura la pa*
Iabra"«leipréBá»r(Comaaio^^ del 19, 
procedtoBte.'de Beclíií).aM 
Ya que L ndeadorff lo  había previsto 
todo, sabía se^uraineuté, al pasar el 
 ̂M asae, qne alguatto dtos dpspuéa habla 
|d e  volver a pesarlo'em  léfitido oorntra- 
o sea retroeedieade. Lo habia he- 
ohe para áfladir naa  pág ía t a  la hiato* 
ria de loa replieguei victorioaos y fe* 
enndOB del (jéraito alem án. Preolso es 
oonfosar, ea  este oaso, que el Estado 
M eyor alem án, ha legrado coa su  t s r -
variftbiemi®nte los oomuniaados etonia 
nei, ea  el memento de la  ooatraofenzi- 
va altoda, aaegurea que las tropas alia­
das soa rechazadas y tiexen qne r e t i ­
ra r ía  h  SU p u e to  da partida.
Pero  los a iam sier, a pssar de su po­
tencia mUiter nO pttedeti aiCaaZJir Vio- 
torias contra la  verdad.
Ei evidéate que el Eitado M ayor ale­
mán mecetitabe n aa  victoria. Daspnéa 
de las dccIacaOioaei da KnhímeBV, re- 
lativaf A la impesibiUdad de term laar 
la g u e rra  por lai arm as, los direntores 
de los prineipales perlódioos alsm anef 
faeroB TiamsdoB al Cuartel Gsaeral. 
Lndendoifi tom é ia paiabrr; Sa acéeto 
era erérgióo, oaBivtotoato. D/j  ̂qne 1a 
SAlvaciÓB de la pAtrie «xlgía que ae hi- 
clefA ei Vaoio a l rededor de las deolara- 
cloBss de KehlmaaiB que so  reflg^baR, 
a i  la sitaaeidz* miUtát, a i la oplaléa 
del pneb|io alema». El director de u» 
paiiédiéo. Bpoiálista de Leipzig sé aty»-: 
iyíé. A - p h e b l o  
« é —̂ aabe m uy bien lo que sucede y 
que KnhlmáBR ilene razón». Luden* 
dorff sé  voívid hacia el atrevido soda® 
listo ,Jé  m iró  de alto abajo, fioa des­
precio, y  tuvo n a  momanto da vaolla- 
cién. Se ifiaitó, por fi», a  h iee r n a  ges­
to oott e l braza como paya racbiizar ae i- 
dtftcsámente u aa  ínsoieuciQ, y saUó sia  
• f t ^ í r  uaa palahro»  ̂ -
> a  prepar||r,la  qfénsii|‘l  que  habla 
d e  láesmendr los pesím isttos ds Knhl® 
m aan, y quo, en* éfeóto, h a  dado por 
résnltadó la derrota y 'l a  fuga en que 
actaa lm eats so bella el ejército alem án.
Para pasar una teraporeda al lado de sus 
tíos, los señores dé Garda Herrera (don An­
tonio) han venido de Córdoba don Luis Ya® 
lenzuela y au bella hermana Ooncha.
i
I znela en do# setos y cuatro"
 ̂ titq lada,
I £1 Niñn Jiidlío
! (ei m syor éxUo de k  tem porada e« M«- 
I d fid  con  espléndido decorado rxp:o«  
; leso para esta grsB obr»).
I Preciof: Para la sen d íls : Butoca 1 ‘25;
' General, 0 ‘23.—PAfa ía doble: Butoc«, 
* ^ A e m l, 0'40r 
I N o t i r s é  aí público que las
I sceclóaés a  la hora f» u s d a -
da, con el fia d s  ®?p'5Ctácmio
pueda terminar teropráiíJO.
En el Gobierno civil
¿ /i?  ' ’ r " :’:. " , , . f L b « ,h a H r te i* b s
próximo, s lascincó de la lar 
de, réanirá el Gobernador en^sti despacho 
a lOélábrtcaiifeS de hárinas de la pfóviii 
cia, páié^enmplimentaf lo^^ispoesto en re 
dente décreto de la X^omisaríÉ de Abaste­
cimiento, Sobre regúlarlztoddúde la venti 
de trigos y * b irinasy  fábricldón^ dé pan, 
en la parte qae se refiere al nombramtenfo 
d d  Sindicato de harineros.
;  ; T r a i i é l l ^
Dijo el señor Sans Baigas qae en el 
maeile reinaba tranquilidád, efeetqándQse 
los trabajos normalmente.
El ciepî e
Una comisión de indastriales, expende 
dores de bebidas^ visitó ayer>̂11 Gobernar 
dor.para hablarle acerca de las disposicio­
nes adoptadas para el cierre de los estable 
cimientos a las dos de ia madrugada;
A las observaciones qae hicieron los co 
misionados, contestó el Gobernador qae 
se hallaba dispuesto al exacto complimien- 
to de lo ordenado, respecto al cierre en 
coestún, exigiéndolo asi de los fanciona* 
ríos de la policía.
Los Indastriales de la comisión no lo 
graron de la aatoridad gabernátiva, la be­
nevolencia qae pedían, teniendo en caenta 
lo avanzado de la estación veraniega y el 
cadibió de hora.
Nosotros no disentimos nada con reía* 
clóh al sasodicho cierre; pero entendemos 
q ^ l a  orden debe ser Igaal para todos,sin 
distinción ni privilegios de ningana clase, 
cerMndose también las tabernllUs servi­
das por mujeres y otras casas donde se ex­
penden bebidas y se promueven escánda­
los.
Ha regreiado de Barcelona, deipuéc de 
terminar la» práctfcaa como agregada en la. 
corbeta «Crlitóbal L!usó», el distinguido jo* 
ven don Luis Alveréz Urlarte.§ I':.'
Vinieron ayer da Granada, enviaje de bo® 
da, don Migue! Tallón Avila y su bella espo® 
sa doña María Josefa Ettever Aguilera*
§
En unión de su distinguida señora e hijos, 
ha venido de Rosda, de paso para Estepona, 
nuestro querido amigo don José Gómez Mar­
tin.
§
Con toda felicidad ha dado a luz una her­
mosa Riñe, la dlltlngalda esposa de nuestro 
querido amigo y correligionario el concejal 
de este Ayuntamiento, don Narciso Pérez 
Tezelra. : ;  ̂ ■
* Tanto l i  entére como la  recién necldá sh 
encuentran én Oérfecld estado dé salud.-
Réclbsn nuestra felicitación por tan grato 
suceso de familia*
crltura de propiedad da metros óa
Torremolinos. ^  sM o»!
De! médico de la Beneficencia Mun. JP®*» 
don Francisco Rotado, pidiendo 15 dies 
licencia.
B n foB *m es d e  C om iaS os*® *
D ala Jurídica, ea solicitudes de dm  JesOi 
Merino, don León Galllard. ^don Eiiganlo 
García Serrano, Sobrinos de J. Herrera Fa­
jardo y García Berrera y Ooiapfih^» sobre 
aplicación de metros da eguai dé Torremo
***De la de Gracias y Subvenciones y H 4*
clenda, en Instancia de doña María de la Go»-
cepdón Téllez.referente « * « -  « iS ífr 
tra y de don Antonio Lavado Román, pidien­
do un socorro fijo. ‘ «
De la de Arbitrios Sastltutlvos, en recla­
maciones deducidas contra eM® Cédale® 
personales por doña A n g ^ lw ^ ^ ^  
RosiHo.Lóp€*, dem Aníontó^blrl. ^
- S ' S .  i. . _ Antonio B^ena, don
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión próxima.
I l a u i i t é s  d e  o f i o i o
domUnlcaciones dé doña Amella Rodríguez 
don Rafee!, doÍR Ricardo y don Antonio de 
las Peñas, dando gracias por acherdoS de 
pésame.
Otra de loa capellanes de los cemanterlós 
deiSan MIgsel y San Bafael, sobre tablillas 
para isa zanjas
Oficio del señor Dlre^or. de Ja  O^sa de 
Socorro del distrito de SantbVDomlitgo, parti- 
clpand^el faUecItnlento del Director de la 
Clínica oftalmológica, don Gumersindo Gar­
cía Corpas.
Nota de las obras ejecutadas por admlnis- 
tiadón en !á ieMana ñét 4 aMQ del actual.
Oficio de dontaducía, referente a la colo­
cación de aimn^os en los faroles del alnm 
bradopúb jíco.
Asuntos qttédádna sobre la mesa:
Informeade to ̂ amisión de Arbitrios, en 
recIamBc!($ fqráiulada contra el de anuncios
Antonio Aibendfa, don _  -  ^
Fernando López, don
don Servando García y don Jacinto Ruis
Portal.
M a c i o n e s
Dos de varios señores concejaleSí refació* 
nadas con e! personal* ___




% odóri5'M ito°*^co^^^ don D'ego Ol-1 bella úám a Jo v en  d é la  com pañía de
P a ra  la  función que a 
la  C aja de Socorros a  
parados de la  Asociación de-. Arte ae 
Im prim ir y  sim ilares, se celebrara e 
préxlm p Dom ingo en el T ea tro  iLara, 
el alcalde accidental, señor Rotsiero 
R aggio y  el concejal inspector, señor 
Loring, han  cedido, génerosrm ente,sa
notable B anda mtmicípaí, que o itíge  ei 
reputado m aestro Beí monte.
A c t p i o e s  y  aot® ir© ®
Heinos presenciado «n ensayo de 
las obras que se pondrán en escena y 
tenido ocasión de adm irar el íE 'eato  üq 
la  señora Bonilla y  la  señorita  B ravp ,
medo, relacfonnda con la venta de aves 
mvertat.
Otros prqcedéntes de la superioridad o de 
caréctepnrgen|ej,TécIb1dot después de for­
mada esta orden del día.
S é i i ó l t t t d e s
Da don José Peláez, don Francisco Vícen* 
te Oásales, don Francisco Martín Moreno, 
don Enrique Yalverde y  don Miguel PalOiat- 
lio. reclamando por arbitrios.
Bjdoña Victoria Perea SentaolaHa, sobre 
aplicación de dos metros de agua de Torre- 
molinos.
jPe los recaudadores de arbitrios munlcl- 
ipa’es, pidiendo se eleve al cinco por ciento 
ei premio de cobranza.
^e los jardineros y auxiliares del Parque, 
solicitando aumento de jorsnl.
De doña Antonia Perea de la Rosa, Intere­
sando se le incluya en el escalafón de aspi­
rantes a maestras de secefón-
De don Francisco Martín Martínez y don 
José Fernández Móntoro, sobre aguas del 
acueducto de San Telino.
De don Manuel Gutiérrez Alvarez, sobre 
Idem Idem Idem
M argarita  X lrgu  . , .
Tam bién hemos apreciado la com ­
petencia de los actores, m iem bros to 
dos de la Asociación del A rte  de Im ­
prim ir.
O t r o  n ú m e iP ®
T am biéa tom ará parte  en la  fiesta 
un  cantador de flamenco, a  quien 
acom pañará en la g u ita rra  un socio.
L a s* 'lo c is ilie lad e fii
Sabemos, de fuente veraz, que ^as lor 
calidades y en tradas que y a  han sido 
vendidas alcanzan un  núm ero elevado.^
Cromolitografía
E n  la  an tigua calle de a  V endeja, 
que actua.cn te lleva el nom bre üei 
ilustre catedrático y sabio español,don 
F ra n c k c é  G iner de los Ríos, hay e s ta ­
blecida una  industria , qu?í hon ra  a
ií Málaga.
Del cabo de la guardia municipal, don Mi- |  
guel Palomo, pidiendo un mes dé Ucencia pa- i g ra fía  y  crom olitografía de núes
.^ tq  pisndan la equidad y la légies.
&é moeimdíad
I
JEneltren délas doésy frélnfa.y cinco, 
márcharón a Madrid y Zaragoza: don Fernán* 
do Detrauz, su distinguida esposa e  hijo 
dén Faiíiiáiidó.
A Córdeba y SfiNrllla, f«sé don Manuel Mo­
ra Fígneroa.
íALhfÜBeAtlo de Alzóla (San Bebaatlán), 
dOé HiiJdqiie Gómsz de PSñz y teflora.^
Para Antequera, don Francisco Vlans Oár* 
dañas y Milla.
Hn el de las dos y quince, régreiarón de 
Madrid: Rueitró dlsdngaldo amigo el d lrec 
tor dalpa Altos Hornos, don Antonio Berge- 
ron, y’éi ingeniero de minas, don Alfonso Ai- 
vacado. ^
De Albacete, den Bartolomé Gómez Rua­
no y familia
De Granada, don Manuel Navajas, su es­
posa y bellaa bijas Mercedes y Concha-
ra tomar los baños de Oarratraca y una aub 
vención al Indicado fin.
De don José Muñoz López. Interesando 
ser Inscripto en los padrones de vednos de 
esta ciudad
De don Francisco deSLInsres y Vivar, pi­
diendo se le nombre Interinamente director 
de la OÜRicfl Oftalmológica Municipal.
Del capellán de la Iglesia de Nuestra Se­
ñora de la Victoria, solicitando una subven­
ción para la fundón de su titular.
Del Inspector sanitario, don Amador Pérez 
Lermas, pidiendo veinte días de Hcencla por 
enfermo. ^
De don Francisco EnHquez Rodríguez, so­
licitando se rectifique su segando apellido 
que por error aparece Rulz en los padrones 
de vecinos de esta ciudad.
De don José Navas Aranda, sobre un ca- 
rro agricols.
De don Fernando Fríes Gross, solicitan­
do autorización para aplicar seis metros de 
aguas de Tor remolinos.
De doña Bflsa de la Rosa, viuda de Avila, 
pidiendo una pensión
De doña Laureana Salas y sus hijos, sobre 
cesión de un crédito contra estaOorpora- 
clón.
De don Manuel Ojeda Pacheco, doña Dolo­
res Navas Valle, doña Josefa y doña María 
Teresa Aguado, ssbre otorgamiento de es-
buen am igo don Adolfo Lapeira.
E n  d iversas ocasiones hemos visto 
traba jos exornadores de las latas de 
envase, priaaorosas obras iitográficas, 
que e ran  los m ejores progresos del des­
envolvim iento y  desarrollo  de esa in  
dustria. „  ^
D igna de loa es la  labor realizada, 
labo r que redunda en beneficio de M á­
laga; pero había que o frecer una  
p rueba elocuente de los progresos de 
la  industria  de referencia y  esa p rueba 
constituye hoy ei com entario encomiás,- 
tico de cuantos sienten afición por todo 
lo que con e l a r te  se relaciona.
Se tra ta  de una  m agnifica crom olito­
grafía  en la ta , en la que se reproducá 
fielmente el cuadro  fam oso de M artí­
nez del Rincón «La Peña ds los en a ­
morados».
L a  bella m iniatura  del cuadro  que 
se conserva en el A yuntam iento m ere ­
ce figu rar en  el más lujoso gabinete.
A las felicitaciones recibidas po r eí 
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“ G RA N D ES O R A D O R ES,,
D. ANTOmO milURili
L!9 Blbüot'ca da «Grande» 0i-adoreii>. qna 
pnbiicó ci>n extrnordlanrio óxtto el voitínen 
«Donofto CorS:és:»i cnyo prólogo brU^enífalaso 
dei gran don Ju>ío BureH Iné lasUaimamente 
elogiado por toda la prensa, acaba de dar al 
público otra uüiíiltra^obra para ctiantoa ten" 
gan interés en cortocer iaa afirmaciones qae 
como püliüco Mí3 hecho en au vida pública el , 
actual presidente del Oonselo de ministros.
«D- AuToslci Maura», así se titula pse libro, ' 
es «fi trabajo revehnte mérito que integra 
co» los extractos que dá de sus dltcursos, el 
idearlo polfitco doi presidente de' Consejo de 
mbletrca.
Es, además, esa plsaalbls irbor, debida al 
reputado pubKdata den Juan Baurlsta Oa'slá 
y QavUa, Is iniciedón de unn nueva fosraa 
de antología que V¡me, entre otros Rí55cho« 
méritos, et do dar, c<tn brevícKísaí? cláusu as, 
los pensumlenios le! ¡t̂ iñoz Maura.
Encabeza esta ohr-, un ROíe,b;e üJíó’ogo que 
hónrala bien cortad» pluma de su autor, 
quien divide el Hbro en di xa tfailoa, subllvl- 
dldoB eit! capítulos.
Eo este libro haiSxirá eHector iOí! concep­
tos fundamenrn'les del aaflcír Mfysr.r, Jo qaa 
este est»df»ta h<s dicho reapecíH te. a qao es 
. y dtfbe sor un GobSerKc, cuéii^s í-íígü: sus Ins- 
ntucicne» y su» Órgíno», fM cof«o s<uc teo­
rías y précdca?! ísobre in Bdmlniííírftdón pú­
blica, 5&S cotíí ecíssiiüdas del centrRÍ!s»3io, sus 
aflriiaadenos sobre política exterior, i« 
defensa ií?5doria], la Oultura, Ipí Justicia, li  
rfqtuiza pública teríssIíríQiísdo con una s¿rle de 
npctíígmE» y roflexinne», Cí«yo conjunto cons* 
tituyon eí Vírr'áŝ d&ro programe vivido e Idea­
lizado por don Aníodo Maura.
Y en todas esas moterlas están fielmente 
recopiladas (m disciplinas sentadas sobre la 
FoiltM y el Derecho per ei presidente del 
Oonsejo du ndsiatros, con tai realidad acota- 
dai$ que, tres cade tema, va el párrafo del 
orador con la noíd del lugar y fecha donde 
se dijo. , _
Amigos y adversarlos doí ssficr Mavra tle< 
nen en ese excelente libro del señor CatklL 
arrancada tie sus discursos, la ¿OCtrinv que 
como político ha sembrado el actual presl- 
dente del O^sejo d5r,je el primer día que 
íi hasta hoy, •ese hbro es
htcigrama del meu fsmo, y es él 
** p.î *̂** iVtmens’í para p&rtídos poUtIcós.
«*r * ̂  ®’***'* en todas lai
P» .ncipalea librerías de íSEspáfía y América,
Sueliéndose dirigir, los pedidos n su autor, el 
drector da eifa Biblioteca v de la Jurídfr®- 
Administrativa, don Jaén Bautista Oatslá y
Sfn Madrid* *** Madera, 6 y 7, prel, dere-
Teatro Vital Aza
EL ALEGRE JEREMÍAS
O kffibíéa titu larta  «Ei fuñe-
rsaio picsreísfío» poyf|iAe da» eso se treta, 
j e  ponsr e s  so iK  a! duitñb de un e«ta- 
n f W n e b r e s ,  a le­
grillo genio y amigo de corser jaq t- 
«JUí&fgeKeralmeaíejtermláín de'UBa 
íorsna «c*&kftíí.ófl<*a». E! contrasta Bd 
e^tá m L  , , '
La obra Umbíésa es sigo alegrjlUa y  
«ÍI8 «mores, los señores Vápslá y TO- 
ere», fiigiíhodo la «oorrieñtd moderae» 
en  si género chico, utilfz^a los speili- 
6os d® ío« personíjes y hséta los boÉi- 
b rss «tei^brosoe» Kb los objetoti y c o ­
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I Se tem e que ccarraii desórdenes.
interior acerca átt orde» púb’icd ®n 
fíÉtó que «1 t io b b r a o  
§staí6i*"uBlfDrc^]^^■ ;iqiL;fiéme'At&u ám 
(ílesordoR, y cüaÍqui«r"tliiffiit5ito f'#di ra ■
AhonoB y mnt«£la»s
gwrantift da riqnasa
• -SnpsrfQRfftiia da sal 18¡8Q púrn l« pfdtútnu idsinhñii
m .H « lp i6 e B t d  « 0S ü á id i s s t n e  O a l i o  (diei f t k ia i* ia B 0 « t .  iii& üa»
< yi ps^aolmsi dllpIgSfFS* e  la  DIpso o IAbii
i W w  -  u R Á i i A Q f t
íM
ü .  -
*
^ Oonstraedoqsliiiot&Uflas. Faentesffios y-^n«orio8.,Aniiadavss de todas elwes. Droósitot 
I' paraaeeites. Uafedai ^ o  y móvil paraí«rrpo3eri!.e3, eoatratiáiiaa y minas. Pandieión de DvoneM 
5 y de hierro enpiesas hasta 6.000 kiiogramoa de peso. Tailer meoáñiep para toda elase.de trabajóla
, ToimflIeriaeontoeroaBy Ineroas <tn broto o raseadas.v /  . t»,. .  ̂ ^
% ZÚreeeióa tolegrádea «lia Metalúi^oa», Marohaoate.—^ábriqa, Paseos los TildSi S8.—diierilo«f,
I  rtu. Marehantsi 1. , \  . ___t i l . . .I SE COMPRA MIERRO flIWNDO VIEJO
A R R I B E R E  Y  P A 9 0 U A
ñ  p tr  i i p r  } P R r  h  ferreferíi
s a n t a  M A R IA  i lO M .  13 .- -M A L A G A  - >
BaÉorSa de soslRa, herramientas, aeWbi, shapai de ilae y latón, alambres, sitaño, faoiaSala 
ornSIIsrlaK élavasóti, eein^ñtos, ete. ete
' w
m--
' ■; '■ . ««'b í  —, ' ' ' "
j r ü M P ; t í > ü X
0 k  j ' i m  S M i f  B arda ( q k u  M a n h m H  : :
i « á i i i B Í m '< d x S s l ¿ n y ^ é  F É > « b i o s
CuEtfO psrli6« qué tlexe la ziir-
^dfelss, ion otrsis Imim Út
cb/s; pue® m c»sr si telón psr» hsctK 
!® mofsdói?, e? g:4 biÍ'C3 «e préguots i«- 
dsfí>eiiblsía<5)s?t» na h*' 
de? &Sií q̂ jiü l0a! .̂a,lores hsye¿ 4®tíP 
« las costró psi-ts® ' H M m ’á cossclu-  ̂
9l6n: h  iafevesdÓ Ji de lá  Mujer'dé Jé"' 
ressiss, qií0 «ItiCÍssdo» él
cu&dro, fes d$ci?, dséhioiladnlo. Este 
es el defecto c^pii^jinlm© díe la obra, 
qw.2 ísl púb?lcíí t o ó  e» -cuenta psrs4n<̂ 
ccmod«rgf], coa fniidsmentíp,'p0r 
f«!ts li8vs.K'iiva de los sufore». ''
Ls de! maestro' Alonso es
miy lind® y tboe números bonitos, 
q'aa meí«?dsron1í[í3 honoréa'de 14 ra- 
petieló*. El partiturUti h« ^segúido de 
cerca a ios afiíorea dei llbro y há étóíli" 
to a! mhma tinos «úmérpii áiegiPtiióf.;
Bi del Cigarrón aoérecó r#  #cétei)re 
de íui«pnígA» ya qaé témbléñ saltá,^ sé 
írfOe, pica, etc. etc...
Ls lutei pritaefón estuvo a tono con 
la obra y los arEsteS pusieron miiy 
buena volcntad ea ql desempeño djt 
sus respeetlvoe papeies.
La señora Taberaer, representó con 
mueha gracia y desea voltura él papel 
de CsFmeo, haciendo repitii; el núm eto 
del cigarrón;«! señor O sm itca estuvo 
a  tono da fuaerarió divertido y la sé- 
fiera Glilindo, come sjempre, dem o|tró  
ser una concienzuda caracteristiCa.
P*»ra eijps principalmente tuvo el 
público spisusos.
£1 siempre respetable escuchó con 
agrado gran parte d(5 ia obrs^ coirqó los 
chistes y aplaudió de yez en vez; pero
al fÍMal, una minoría, respetabiiisimu,
exiefiórizíü §u protesta de modo ostéii- 
llble.
No ©bstsní® «ste pequeño paroauce 
nosotros e.?eciB?©s qqeeai obra que d j i-  
firee, que Uém  l u  cometido y que 
o tras cosS'ii «ps^isan», sin ruidos, des- 





Arioche nos visitó una  comisión de 
v ed ao s  de la calle de Pulidero, para  
p ro tes ta r enérgicam ente c o n tra ía  cen- 
ducía  observada por Ja em presa fune­
ra r ia  de don Juan  R .B erzosa, a l re a ­
lizar a y e r  un .servicio.
Consistía é?te en la  conducción s i­
m ulada dei c*),dáver de Francisco G ue­
rre ro  Fisvrárídgz, m uerto  v iolenta­
mente-ei Domjí-F^G láí-tiffio por Miguel 
G ü Crespo (a) «CaramoEa», suceso del 
cual tienen conocimiento nuestros Jcc- 
teres.
Los vednos de dicha calle, querien ­
do r e a  iza r un acto de hum anitarism o 
y  para  honrar la  m em oria del m uerto, 
id ea ro n  ab rir una  suscripción, a  fin da 
h a c e rle  en tierro , idea qu« pusieron nin 
prs-'irnci V j e /3 '’ ■» a c&ho'aTx?'.
C r t  4Í.Í ry Vi.-'r todo en 
i y -i i  e si ro-
chfi V a US Ge jU ta i áe, en la ca:«a 
del m uerto .'
D iíspués de que apareció  el veh ícu ­
lo a  las seis y media, según nuestras 
' visítaiites, dabá griiria ver el coChé¿ 
pués cada rúeda éta de úú cblot y éS; 
taba en tales cpndiciones quq parecía 
iba a «desmoronarse». La caja que 
había de conducirse^ hombros e s t^ a  
toda desclavada y rotas las tablas, 
presentando un aspecto deplorable.
El vecindario protestó de manera 
tan á îirada,'; qúeM' 
redratsé, pues ameúAztibán c'orí des­
trozar el coche. Posteriormente sé̂  
presentó otro> pproJyitf^ d  cemente' 
rio,guando fuejrou a 'ia |ter el cad^v'ér 
—al que ayer lé fúé practicada la ah? 
topsia-^vióse que np cabía, teniendo 
que dejarlo en la mesa dél depósilo.
Nuestros visitantes* nos ruegan ha­
gamos pública su prétestá enérgica y 
que llamemos la atención dé ta aulbrP 
dad mühidpal. éhbatgaóa dé lá ms-' 
peccíótí qé esté servició,' a fin 4éqÚe 
no Sé repitañ éiqas pdiééa'^' mace^rné,
} Qil¡gga5agSgjff.!!Vi^^
I Aguas dé IHoruféni
I  L a  '
" p a m a  a l ;
f  iaÍ6MUiBC»»
f L m m foa»
'I R ttiilaiotB w aaA  
 ̂ iB faliliiía 
aanfipa 
; a l a a im i|l» ;- 
asBaata»
DalBpSaaa 
papa la  ." 
lüiaaa. • 




t e s  NMs
^ p a l i a ^ B ^ p a ^ a a - im jn l^
' Q a f i í - a n l r a b l i a a » ' ' '
m m m o á ,  B om ciL io
A l f r s á e  M f p e i
“ ^ 4 l^ o m  n u m ,í f4
' l i f iá i  k  I r t ó i  I I  p \ t
immtmm Jafeaáapal ^
Q O R SEJO  N lÉ fie O
El remedio más eficaz para combatir las 
chía ches y toda clase de microbios^ es: dor­
mir eti Cania dé hierro. Se reéom^éndán lés del 
depósito de Fábrica de cálle Oompáflfa nú- 
mero 7, qúie por el preparado especial dĵ sRB 
bernices son refractadsf n t0(^ InfeccijOB
Esta casa no vende á plazos, ni áiqáíla, hl 
compra viejo. Garantía absoíáta de que todo 
es naevoi' ■ " '
Predós de fábrica.
; OOMPAíHlíAi 7, (frente al Batato Crlsto)i
CÁNa¥a de CQMEÍ6ID
. y... j f'
l o a l n d u s t P i a i e s  i >
d a  l a  p p o v i t io B a
La Cámara de Comercio av sa t  "todos 
los ihdastrtileS de Málagá y su ptovilícla, 
que según disposición ^e la Comisaría óe 
AblsteeihiiénldS, Agóste '(Üacéta
dpi 7) y por propia conveniencia, pues se 
fráia h l  Í‘é¿ala7ii fiiát^bución del carbón 
ta^ineral en Espdía, deberán CQmphr Iss 
reglas sigoíentesr ^
. «Primera. Dentro de un plazo de quint 
cedías, »  contar desde la >ppbUeación de 
iesta disposición en4a «Gaceta» de Idadrl4 
todos los consumidores de carhóp «^püi 
Usos industriales, estén o no tasados, are-? 
Sentarán en las Cámaras de industria p d e  
Cometcio de sus provincias respectivas, 
declireeiones juradas qne expresen:
. y clases de carbón
qne hí^lfi í^YónSamido duránfélós ifios 
.■1916yÍ917';^ '- ^
bj Minas o comerciantes que báyan 
efretdad^^él síuninlstro, y contratos que 
téngaiLjcélebradós.'  ̂ i'f'U
^  motores de gas del alumbradov^ 
energía eléctrica e hidráulica de que dis­
pongan. 1 ‘'V .’.-V-
d) Cantidades de leña consumiid» du­
rante los aflos 1916 y 1917. - * > ! ;i -
e) Cantidtdes y cíases de carbón que
mensuatmente t estime indispensable; pare 
su indnstrta hasta primeros de Agosto ’de 
1 9 1 9 . Í - 1  i-'í .
q Reservas de combustibles con que 
cuenta al baéér esta déclaración.
g) Número de motores de vapor y
fuerza en caballos que tenga en fanciona- 
mientonormal. ' í
h) Productos sujetos a tasa que fabri- 
•que;:.' '̂ - " '
4) * Cuantas observaciones y datos esti­
men pertinentes para determinar y justifi- 
car ias necesidades de s.q^cohsumo»
< A estas dédaiÉdotiés tata «acompañarán 
los^om probintes oftortunQS».
¡No darle vueltas!
. Visitando el Depósito de Camas, onnas y 
CaihM'oánas establecido en Pnerta-Nneva 
ganará dmero y salud.
Ktaestrb ártionloJtroeede de las mejores 
Fábricas de España. ' 
véndemós a precios verdad de íabriea 
y gmranh^amos la eafidad de nnestróf árti- 
onlos qne son nuevos verdad.
Esta Casa os^eeeqananeia en vuestras 
compras tiütó'potalóB Ráeles oemo ipoil to 
oallmd. ■ .
Ijio Dividen las señas
F U E ^ t l I  ñ U E M A
Semana 33 —Miércoles 
di^bóV“--S»n Bvseblo.
Snnto deli»Mi9á.—Lá AiúiídÓii.
^Mbücio para hoy.—En los Mártires.
,Pfei8 ntoSnaa —En Idetb-
iagf8arei«ssg^ j i 3 ”  
ibsar vactonsa tomtadas a las ocho dé toma
ia l3 d
Itáre baroméift^ re d u c á  
azfniK dé’ ola ailítenor,:W'4í 
h S a  dé': »tiñii#dí8, 2^1'Í ' -- 
Sreióm8ró''iécó.^'25‘8'^ • •
frécdita del viento^ S* 
aemó setrOt-rAn-m. en M hérat. 44. 
stado del délo,|dejipe)ado.' 
lem'del.a8r,ilsna." 
vipqraclóta mitai.< 81 
lKvfi|9,eá'tsiihsrO 0''
ro  -• í,■■■?>' f- íí .íJ-'- ■";■,•
áí aagetiad» sérréspottdienta da m% 
[aret «ivü se reeibleron ayés; partos
{sidentas deMrebai<^ tólridos p0r>^lt» 
roa stguientesi > r  r  ̂ ?
ntohio Jiménez Torres, Juan García ^  J  
Fernández,;Anlonlo Pérez M«ldOnado,-Do-' 
mibgo Guerrero Rodríguez, Eduardo/Are­
na Soler, Emilio Jiménez Biuláov 4>iégo 
Romero.Cestíno, QuiUermo Móyano <GoiŜ  
záiez, Joan Chaves Gómez, Frandsco Cas­
tillejo y Antonio Montero León. \
En el vapor correo de Melilia llegaron 
ayer los siguientes pásajeros: . ^
, Don Sebestián^Maniladon Manuel Cta« 
4iilo, don ' Alfonso Morgado, don Teóllió 
Cáyoelat don Engento Mayo, don Augasto 
^Dfez, don José :Angosto, don  Maximino^ 
Ferrís, don Nieoiás Fenecb y don Ansel­
mo Rodríguez. '
Loa ejófktof iltodcí 
■ando, miaatĵ aií'Thŝ  Rrtóaŝ %UtóaaSi 
desm oralízala^ % shaéhasj^;|é  * 
qué ateaofseiMqyu'tíw^ po-
ootaqaía- 
“ o Gbmpo y da
Asiieii
aieionas i«p 
taro» a fuerza, ,




a f ^  
irlmrío.
D araste 
lai tropas di Poeh 1 
entra el AVra y el
Homot cffcqulafcaálíí Id®»
« «stá a punid «Sft ^ ,Jt ÍSg|j|€
p “ ?tas. . , ■, -y-Paots Vfa»i también sa habrá vH% 
naa articulación m ĵor regulndA, esíi
saasa sém»¡ta»t8-.de:tropat niI t» i .bélto;
•rmótía aaí̂ Vlmlefcto» «embUgŝ
dos de los tras grrpos Je au*
L»
aido rot» por Síc Dcmglito
Haíg, se laaufiénis lOtty a:«auíanta oh !> 
las dos lilas, andasfcé do Alb^zt y é |
norte de M»atdidbír ĵ T55;gta| 
cáadose deR'»J
a les alemattes » abestoonaP 
to desóf dar, J
•rnco dé loa doa oamisós oe Moni 
a Boye, y ép la derecha, en enmjáia 
•16» 
laq I
Bgoy y avaasó diez Kltouiétros a 
bos lados 4élto ^̂ uea de 
plegao y toár̂ alsiénto «asabis hacia BO  ̂
ya pos Basféni 4é y ]l$fliaé01lrĴ  
Las ohraa tporasé brttánieas 
alas a« qeatzo e» Emery y 0^i|i 
snaztféma )■« Psro»a» y Boya 
Z0&: aaliaz éatra el Somme j  cT Aa9 
aa e^bipaclÓA oon {ô  y«.»hKÍ|* 
de MbzeaacQiift.  ̂ 'i ^
;R »a |« teB jo la  a |a i f  9 i|||^
Se la i^sialéRda ^am sp^
apoyada por ametrair;5dor8a mótiPsito 
que i« i dillcilés dé éog»r« > hf̂  4
Supóaesa q»s hia Uegaáo ^1 fm io  
alamáa mli hombrea y raoniseái \l 
La mflforto da los prjsipéior̂ f̂Pli
f
da Maiqulví|»rrTy^í^tRlW llevaado mny jóvoneiî  mettf¿doaa cSASsdll|i^
soentús.
Para eoméiír la condena de seienta y 
dota ifiósj por diverSOá delitos, que le há 
sido impuesta por esta Audiencia, ha sido 
conduddo tal {presidio dé Figueras él ré- 
cluld Juan Mingolli (») «Pasos largos».r ‘ : ■ .. . V- C ■ . V A. _i.
Se ha recibido eh este Gobierno civil la 
dlsposidóh de la Cototoárto de Abáidécl-
por coaalguietate la lSidhá;tiaifi| Arman 
ocurt.
T am bíó i ban ^  n do
éaaíae d© Caney. o
y, r̂ eba-
'mismo, ai nertOv de
Coa é^to queda la bataíiá dé iii ái- 
^nieato: -ijé. ff^llere-
Ejfeare», havíeaácí 'qn éudrto' ñé' mrfiu-
f # 0  f e t ó  'íiááV-IMcZ liSíóhi'itroisir%
flô :lsaqsr4«mtiMié̂  íSÍ?ti
Lail{foy..y.HpjíéBk'í - ■  ̂ ‘
; Lá*!'ÉiÍ>Orií*OdR que tóde*., astqs ,|»tSh” ■ 
oéé̂ í*3Í̂ né»,.'éS.gnáadtetmf* H,vi.,, -,
IL! ^Itó 'M abdó ««• h»Ho 4»»-
onsna. .ffí
les aliados. ' ,• >-k¡ í
:iBletos,̂ .|ia oamblo, :fét|si‘ -Sí:
ha ■egnido tan de* cérea a la 4e| lláiSAé,
háréídstibia;" M  ̂- l 
l lto ^ ti^ ^Ó to b aea -
isaifM 3rÍQ aaos qa^ijii^ pxeZ9| a < p f  qcn , 
tojhlfitlSiilv que Iqa gratadas ovado- 
Bes. ‘ I
iSa el barrio refiadleasé todos los
tóílnéreL y dictihdó 
éxlctdéumófimleñtol
‘SÓrerfs 4e Btciends de ests pjro- 
sMéétorsdo Íncubos en el pritoer 
gdtdb de a p r ^ ie  h  ibs deúdorés s lá 
misma por el concepto de «derechos reA* 
les», año dé 1918. coheediindoíes lúi 
plazo dé^nco  días para ábónar % s  des- 
enbiettos/pbes de lo contrario sérán dé- 
clarados ini^f sos ^n e| segundó gradó de 
apnOnio. * ;
La «Cjscets» llegada ayer a Málaga traq 
una circular dirigida a los presidentas de 
las Audleh^toS pera que %t recéerde a lós 
tolbunales fnunitipaies ej éxacto cutopli- 
m te to  déla dd ^gósto de 
éefiereat frhnsporie de mercancla^v fm  
lis indemutoa^j^^s q^e no excédih de
Los tHudóres al l^ÓSIfd^de lléiliiifioearra 
han sido apreihif dos ñor primera vez, con-
El^dia 22 del presente mes se celebrará 
en ebAj^untamiento de Málaga el segundo 
concurso para la venta de hierro rViejó 
éxlatente en el alm*cén dé la Corporación, 
d ep ó to ^ d ^  dé laTíña.
C- ■ ' 1' ****̂'.- • '
Driadidq ffdmiptotrar Aceite de bjgauv 
d¿Í7|éaráó, qué los eniermós y ios niños 
iosOTveii liem'pre cón repugnancia y qúe 
les fatiga porótie nó ló digieren. Reemj»i^ 
zadio ito i^ r V |^®  GIRARD^ 
éhtuéfltra eh tóaaa Is s t  buenas farmaeias$ 
gradsble ti pShiilar, más áctivo,j{sdbta la
i s  cphvaleceikjis; en la anemia, eh la^u - 
ltorcu'6sis,"̂ eñioS_reumâ  ̂ ¡^fjasé la
^ c a .  Ai ( ^ A « D i  Paria. > ^
Cura el estómáio é  Intestihos él 
iétomaeal de Carlos.'
Elixir
Persona con excelentes referencias y re- 
laotoneî  cotoéibiides Jéisé^iobtener en 
Madrid la rapreséntidón TpCiPna casa de 
Málsga para l» venta en cojpilaién dé vinos, 
aguardientes, pasas y otros productos del
dé la gnéna y MegUFitado que 
* manésao asparan caInozBos dtaimwW.̂  
Los fennoésaft signan éon «AttoMapHÍ̂  
Its épnfaofooéf, dietoa^d qnpsr^iíci?í 
dasio ta Ir avannando y 'oombatî iisr,̂  
Nuaateoa avionéi bémbardefizonlllpiíí 
nlgiwis potidonas^nnemifaf. -
. Gnsnnnlniipdtv 
Se tan tzanqnilizado l« bátallféniire ;̂ 
el Alese y  al Oite, désméft detohalté  ̂
díaa de eonfetouol avtané^ dnsanlê l̂oiá 
omléf ne dosoensaséii: Sea nRadesi 
bajando’iacéiatomehte en In offijasbnípi 
ciéa del te»QQO oonqttiitádo» <
Hemos ndeiantado la artIilaríék'qiMir’j 
debe romperlos ebstácntos olsnai^il^l 
dé loa coiitrasfoa. %
hSl ixjitariaca! Foeh siib» ahossas faolm» 
bséii'y '10 manffiaatmA&ipadaacto’ Tn̂ ^̂ ' 
opoetsna, «tasando ¡aopiuadnsienté '̂-̂ '' :̂ 
L é ' ro s iv teu ih a  a lb o ia n a ' os;»ins: IÍno»iq:^| 
de Ohamboaa Boye, eS análoga n k  qnn 
opnalosen é nnoeizás lropata' ' ea;GftjlcAyi;« 
le Obiiteau;peso non vez qno loadoa^nv 
tros qnedsiba.dominados, lihi Alemiiéa
tuvleron^qné Rvaoaar; ratifáfidoiedre^:
dnélVeale.-'
Tambié^a Qbeotialftfé objeto de 
lenlaa renesienas dol adversarlo^ qno#̂ ! 
dando en podre de los; ingleses diqib#! 
p u n t o , >•"] ■•■Ííír''' 
Conviene advertir qniieé lácleOfMidal' 
ajéreito ameiiosne b t  ’venido'n Atipe^';. 
inr nUMtrasf aerzaf,pr4toÍaamonto ;
do loa alomnios difsdanyeh o e ito h l^  
rsblésiosle Inaveaervia,. >
.'IHl’LoBilIrreit 
' . ' 'U ig te é l  «vnnbw ^
Ifie sabe qns lot fraaeeeea contial
éJAtoitifit brifIntoóA eatáu ropreaontoidost 
¿abéd^ll^ ,t% jéiíeseftoóbesref « 
Uq j[óTfh eSiólá!,l^enyo^lbit« teaGmq-
? í« i»  en» #« te«P f W f f r a l W '
«Mada Ai .fe , yiptaWM f , ,  »»«,,■> 
drepc» *̂eenafg»gi r̂et̂ noíáMé t e
flgiSíî  f 1 í V '■ f \ r i V
stoeeaitarnaa ahor^ es bi victo- 
el», nada máa qpe la vktorla.» ' ̂
 ̂ r á & o é f  t e d i s l e b n b l á f a  dé  !s 
a n ^ ía c (^ í ir :q u e ”’han' raanl'M ndh ' Iota ' 
án S rjb q ó a  por el Óxtto de 
É o a ^ re ^ a » ,  oon^eatd ej p S w  «?« o 
toited-•no-, Ig é o r i-  giue hataUorvo» 
émóricahoi m p a  m fe c |# ^ s  pop lap 
ifopta y  qne fcátre*i*an do to-
W.' k • .-y ) Í-. ■ t  't
sigat 
Df«nfd. ' qhé'"'eBt«' 
pronto ota pódaf W lt
reehinthdé^ Á ib i r^1ei6mesV ^no-' 'oá' 
vita snchenreM ' '¿ á á  ’k p iñ é m t  e i 'L a f
!)p^z»‘9ne;á
m i ,,,,




últimpa ''eetobitré, etováhdóílo%' 
ndafeirP dé'los éi^óni^''''hogtds»
csp tn rá d a i ' - '  -  f
: |h » , | |a n |á
Hoy Sé btateugoradkjíédotí'RAliSal^^ 
Viarsggiel prireotageau .toatsaal^plli^'"'* 
Ubre, dirigido per eL&Otor 3ñivini pm m  
Ma9aiicp.Paeofpi:¡i ■ v
V OnnMrgpnailjll;^;^ 
Mó»«eñer B ic la f i te  -aeráiitaafgailtó 
do Qbiapo,é iomeSialaménté aaldrár:^^ ' 
ra Jeruaalén-an ealláad de aexldart
Léta WdriaaQea lléVan a jos fjéroltoe 
tn‘éto^%-‘4oe-lá4fh4 iaréiáé̂ é̂  •.
^  • • • “ A
L% ñama briiáaioa no realitoh reta, 
á l a ü ^ ,  ,  :1. T :  í::" ■
f| ,í®o.̂ ;%;;omesí»:qno::.nxl  ̂ : entre
Josieeniĵ i îî tesido' toi'ejérei%>s mifa-
%A
Í̂|n esta Admiulstr|éjón ínfo/iiarán^
íÉimrreiíebLí Wtirfls. 54.
j ^ s a  fundada en Bruselas el año 1^7d  
I m i H i r t m i é n
C x p o p t a c S ó n
f i lM I N Z I lS4W-
Dirección general en Espafia: ’Dillers 6 
y # 4*.P.-̂ Barceloni.
Compramos toda clase de productos y 
matprips primas al por mayor. . i
J Especialmente duelas, cueros, consetvsSi 
eî î cto.—piíigir ofertas.
{ oi'V io^éanegúretoeate'nsttreta'é hf dó- to''(détretó'̂ aé'-éiéf
D«nfifgt(
:s»i2ia!S5Hg5
toariseal Foch ĵ or sua bfUSaatiairnaa y 
reiteSndaa viotcHas.
Detallear^éS éx K e  fl*«iiciée
íS tt^hléute |íé4 ? ié l % nB 88j4 to f‘fií 
•« Li: P  pjií(riei> ¿«i» l | o r u e í  stóe- 
do haĵ  ^óe fhemkl» enere fas mas ori-
?F*>
, La geandiosáí̂  ffiantobra eonoebida y 
áiripda«|ior bisalto mando 10 desarro- 
Un eoi mejeatnose em|ñftúd; loséjér* 
hitos óntEtah ibéealvamente en heSói' 
eála bren Sefiálada preolaamOilté. en el 
punto eh' qne sU piso se ha de lently 
'más.
Bl de Humbact toeminn lo qi^e otros 
hnbíin eemenaado t^aabi¿Q|  ̂ 4»' 8Ure% 
qne 9Í »m migo a« rspíl^giü po» ■ M eál 
partes, reduoisfido ka ébstoat» y nfann-
donando priaibhaeoa y gknn imsHiaédo dnddftdb^fifi^redíúlmi y eaptoznade
' '  ' ‘-£'1' . - f .  j  W(|*í - T n '
de los tnroQs.' ■ .  . V'
Homb
H« sido firmado un deoretio n i  
brando a Qltredini,. dfpatado por ^  
no, Alto Oemiiario d» oasapadoa dtM ta ' 
provinaiaa invadidaŝ  en snstitnsióo$|Íprr4J 
dimiaiontarle Lnznalti. /  "
Iniolepiiiiiol^^. ’
Afganos italianos ¡eepatriadoi por y|a 
suiza y que proítote de Saojl^ |)ilpí- 
vitaoinde Udine, oae l̂nn que los ful- 
k i aooa 'ion intdleráhtaa - ciiá Jeto' y n t i  -' ’v ̂  
miantoa de Ít;aJ|anjdad, coatinnreufi^ 
expresados por ire pQbjaotoneá ,4sbh, 
PriuL ■'"'•'v.v.ríítiq
Solamente nn Saelle han deteaid0#’'V 
más de 200 paradnat, nonsáad^é^#;'4 
oonspiiMión. "
Daspnéa do la derrota anaSrloÍ^^^S  
Plavok Ins Qoioníts italianas «Mf 1
tranjtro han enviado al Mando SupffB. 
mo, máa de tolllón |>árei donnÜii
Et ol vallo do Z abrae superldl̂ l̂ 
de nuóatras patrallia, vaheilffiil 
dlfiaoltades det torrente, ^lasifa», 
to de vregaaj[d|» qneMg», á uáa altreáí̂  






' ' r.' . '  ̂  ̂ ‘
M ifcéd ff A i de A g ^ to  d f
i*i ■f> o m m \  »;■■ .!>■• sv'ti o íW^;
'^«ipaéida d«gf¡r»!í"'i]im'é1tetfgí> coi­
sa BifepVUíífc Kf g.cri6 ií*«a
í«»tm lii«»8. "'
t̂ĵ vitapí
fir d e d im lé fg t ^^fdA.gb-
flofíiti re«®f v«a
E s |i i t t p a J %
?«W« dol Airs« ¿jf».laTe¿fJiji.,.,|
g j l |í ‘tótej>1s¿ls y moarn M  ^i$t- í  Sri51‘Dri.5',T’r T " ."" 
%  a ,  wfaolSa ; íé, Í  S- ^ ” ‘’5t .mpitoroa m  á<
eei^eles tefijirei 6éiay% y Márqufz, I /  O Q lii i lo ié i i  
aed«6  el audltoa ..flor defRlo. j § ¿ ;& d er._ E Í " « i t í  ¿a 0 ^
,. Mij^us! Msricto, ■ ,v.;.¿;.'̂ ŵ  ̂ ‘'
te. f ■ ¿  A lfolio,,e^vidqia.rppf^
mrQeIona,>-Sg||i!i '8« el joe* :te á(^ntifijrd.' ■ ' ' í
qu^Jnítruye la caufeg sobri ««pioaifja, T i r a i l a  d a  n la h o B il i l
ttafisna en rq dpÉ^llin^ diiptehexdo nnoce, por reooDceflst grupee da obre
se ^ineiiua a dm elar !i libertad, 





« 0 ; -  O a Z ^ é h  ...
‘ feg^%0ií%4ila«da-«a^^
■ lé if 'ébWídtíS 
...,... .dki. do' díialf
_ BRqne, n»̂ fersi?sriaiti«», Icagai
^SefiJiÉ|f^áte-*v í.- f̂;-
#M<ÉÍ̂ Â ao5;-.:.|iay,.;,,qoiE«ci ■ aS 
PAlAdia#-.;
>r lo q«9 eell éca-
îac.b»%eí' daiümoip^
y fe«9® rssiUáF'X»^ 






IOgáiF’M 6di«i «lem^ei^ a5|^
„ TV*'" ií.’í . *' i  ' 
l^yM «éií|i¡^ido<^^9^ h t ^  
í» q,ao lo méi darg’ de todos
Hoy a liar n tus dedaricittuea ux 
fúbdi^oilraneéi y otro xxelrMicp.
 ̂ X ' l « É í # 'r a d s e a t e s
forcefoxa.-^Si la Casa dal Paob!o 
se touiieroi ¡08 presidsxtes do isa Ja» 
vextudes radíeles, coivocadO i^r el 
sefior |>rrouz;,para iretar de la orgioi* 
ración dé!'partido.’'’ ‘ '
/ t% reunldx fué presidida por e! ex- 
xIeaS ĵ| señor Eqeha.
, , . i i< * i! i i fn a  ’ 
Bi(rce!oKa»—EUúbdlfó alemán pro­
cesado por "amenazas al c6nsu! de su 
pftis, ha sido coxdensdo a dos meses de 
arresto y 125 pesstas de multa.
Como se le ha abonado el tiempo 
{que estuvo ex prisíóx preventiva, que­
dó hoy mismo e i  libertad.
H u e l g a #
Barceloxa.—Los albañiles de Ripoll 
se hsx declarftdo en huelga^
En breve te cerrará Ig fábrica de 
Granollers, qnedando sin trábalo cnx^ 
irocientos obreros.
AiiiYepeario
; Barcelooi.-^Loa periódicos de la iz- 
xiiilerda publican extensos irdculoi 
Ooi motivo del aniversario de los sn-< 
jcesos de Agosto.  ̂ ^
Sfgim !a citadistiea que publiean, en 
Cataluña resultaron Cnareita muertos 
j  doscientos heridos, éu su mayoría
m
T i r a i l #  id« p i# h o
Ssuk®dii$rb—-Éan comonzido a llî Éae 
ailstóeratasconl^latods tomar 
m  las próximas jUlqdes tiradas 
ehooe»i isn las euaros halbiá j^éuo|éi 
pór vídel de cien mil ptietás. ,
La* B u r r e r a
Santander.—Mañana es e sp e ra i^ ¿  
Director genera! de Riguridad, » 
La^Barreto, que se hospedará e a ^  
te.!'-Real.
F o p is n id a l i la  i t i ^ e u d lu ? '
Soria.~Hn eí vaciao pufibSís Rio- 
seco un fmmidaaie inctsídiü b‘é. r^íl^d- 
do a fieoizas seis ©díádos y sciii'cfefo 
Ras que formeban lé ciM" d® fa Fe- 
Iota.
El auxilio de la guardia civil y toe 
vecinos de los pueblos ooíinds4« ta , 
evitó que el fuego *e propsgüfs n !a« 
calles ii^ecltotss,
f t a r p i n l a p o a  e a  í i u a l g a
Toledo.-*-Ss han declarado eñ hne!  ̂
gn los obreros carpinteros, por haberse 
negado ios patronos a ncceder a la p0-
tieión de que les anme^taran un^psfe- i  sigut;
con el subieeretomrJ»
Dsspués recibió In Vlflia de um  oo- 
ml&lóad® Murcii,'«OOlttpia^A .#»} 
calda, que le expuso la grave sltuaciódi 
Creada por «1 prob'fma d® Im  sub̂ lsr,; 
tenchs.
El. aubf*cr«tirib,!aft'.ta‘jK i^ ^ « 0l^  
manifestó que el legtoSo de M w a ŝ ; 
Soíórzano diependié^ ósf
despacho de algunos róntos;
¿4 FIRMA
Han sido fifmpdaa las iiguientes dlí?-. 
posidoneii 
De Hacienda.
Concediendo* a  Ŝ ŝ tandíisr (¡^pósito 
lfí̂ s«CO.’ ' '■ • ;
Nymbrando presidente dil CoBSíjO: ' 
de aaminhtradón de íes mkSiS de 41- * 
msidán, -al señor Oaiaicij* vocal^^, tíos .̂ 
JfEsé Lar», snb^rector de p£®p?^d®d8|| 
don Antonio Bsc^rril, jeto d® adminls- 
tf îclón del Pnerpo d« abog^o® do|.  ̂
Estado; don Adriano* Cfcntfreráa.y"idoflf * 
¡osé M%rii MadarlfgAi. inepeeteré#do 
m|)aéf| don Frisffic|gco..Mors, voeafeobreT..- 
fo del íastiluté' 'oé'iltfüri!«3^f^'í'’d #  ; 
EMlquê  Lacaxvioga
'■:• '•^"■''t-á ,^<cGá©ataí»'‘
El diario oficial á® hoy inserto Id qnp
Públicas, con el cual conferenoiaron 
pidiéndole anxUios p^ra émo^lgnar 
los daños de ios últimos pedriscos.
El señor Baroak Anunció tos comi-
708 que no trabajan en razón x éstar 
píantoáda lú htiel¿ generan 
El gobernador á$ Cádiz ha marehido ^
8 J5ffzí, htbiéhdo ofreíááo ai' mMí^ro sionadot qu« Marda miMm incluida én 
esavisr neticlaá dé:̂ ífi' slÜiseUlxí - " ’f. oí crédito de ttm- ialiioiié$ d® p^setoé
' «probado ídd^ntomeaíf por d. Conse­
jo-de Estado.
.̂ La óomfrión vliUó- d€»̂ p'*iéi ^r^sñor
poraonas agesas ai movimiento.
^^^pormm^to^piMonto, al ¿; El gobernador rsuoló a loa delegados
ta enloi jomalegu
Viaje de I^FáÉÜü!' '
Ban Sebi^tlán, -E n tren espec^l lie* 
gó hay a Consuegra, il 
de Tolégrfclos de Madrid, Úne vÉÉé en 
:yiaje. do práctica. , ;
H u e l g a  d e  o a i i i e F e i ^ e
Siu Ssbaetián.—Continúitn iaq:4 ulo- 
tidadiPB sus gesiioues pára ®vi& qm
Promulgando leyes sobi^ cOncdrljÓn 
áí.terséíí^l-y.odífi^oi* . :> ..’
'Decreto de Q'iraria y justlaí&'áo#^ 
brando ciiiéfeíp d '̂Covadfengs ,̂ a^on 
Fameiseo Romefcii. -   ̂ '
Rfal orden de Hacienda .
vélnie ■ míiionés 'dé' -kilos to >■ .e a n t td '
esti^irittkle de aceito.
Autorización^ cóscédidés íáeultsn- 
diÉ a ta Federación arrocera a fin de
/ >P. *,^sito'p»#bie'- ssgRíAr 
to s ía -
l-b’iiM^Mkib^MiSoiwíM'hiribia-
litam ./9Wi IpanMsúi djÍM llfn ;.
,b w ^  {, Jnfb» fá(|i».
.;b.í: Ge tu qt|t
fóadraraft * íí' ji; X if f) -íí' / ”t ./;??'.
A n todo b t mes conéiih
r^O/po^l^^^Etoér cÉi-
.espltodjff
^do polictoytparn qa« analiiigaii<el cr­
iden púbHeo *00 ̂ los n tto t que te  cele­
bren para cenroemozat la Semana roja.
Loe pepublioaeee
j{ Barcelona.—En la reunión celebrada 
z#orl08 jóvenes republicanos fodera- 
listes  ̂ acordaron erear una Asocia­
ción que se denominairá Juventud del 
pacUdo republicano fadeial histórico 
«bareetoiéi.
I n v i t a c i ó n





iRvto^o «1 «ignién- 
ieeal Footo soEnax" 





15, como tienen anúni^do, si nóie  
atienden sus petícioner»
Les ■ battonoB'■ ’iitoittirééél^^ con e| 
goBérnádof'-'civiry'Tue^^^^^  ̂
ttBútsunlj^,ir$ipmto|ÍÉÍ^ ’
R a t i b é r % l # . ^ ;
V" t l é l ^ i # i i i i ¿ ^ ^
San Sebastián. ̂ -ElfibelidordeAle-
fflsnia, pfincipe de j^ilbor,^
I hoy COK nn basquoté a., la cotoato ale'.
I maofi.
A lado asisiieron cuarenta coinensa-
f  B„ceIoM.-Be h . t.l.g»fl.do .1 Di- i
' *"«*/* n?* ^ Í Í7  i  E»te proioncib un t o n n o  sgtsde-
d to  t t a  « 4 u r í t  lL .l.te«cl. .! Mío y dldendoclon de la carretera de Monkat. |  pueblo alemán tieite gran éen-
1/ D e t e n e i e n e e  i  fianza en el triunfo deñuilivo.
^ ; Bsrce!osa.-~LA guardia civil detuvo i R«Rriéndoie a la otoniiví  ̂aliada, el 
en Sin Miguel de Fiuviat a v»inte y |  p“ b»todor «tomín coB«Idfro exagerada 
 ̂ dos jóvenes que inlentaron pasar la ** ptisíoncros que publícŝ ai ios 
 ̂ frontera, sin pasaporte. |  periódicos afectos a los patoes adados.
 ̂ También la policía de Fígneras defu- Flnalmcnfc® dsdicó nn e»tu8la8la elo- 
, ve, por la misma caus», a diez y seis |  , V .
obreros y a varios niños que iban en 1 . Miércoles h l el embajador ale- 
su compañía. i  mán a Sai|l«Rder.
4 I  . H g i i la  y  m u e r t e
¿ Bircelona.—Cuando salía de su ex- i  H-4eícs.“~tJn iadiv* iUm^Jo Ora- 
Si, fi’̂iúAda en - la Bjeirriada de S.«a8, ^ q&e ib'ii %übiúo nn
■' para dirigirse al trabajo eS obrero Far- ^ ia»io, dtó «as» cfeids, con tan saifeizp. for- 
naufjQ j l̂tó  ̂to |4tooto«^o poî  «n gmpo m  «l vfentst; noa as*
" de trabsffdoreti resultando herido dé f  toéé que llevaba en la mano.
' gravedad en e| vientre. § . pi pobre hambre falleció caú in«íaa«
, :̂^El'Éj|tol0 i[|»lÉi^f&ci.rgido :de unx fá- S táfeeSmente; '̂ - •'  ̂■*  ̂■ '
I brice da botoq|i,^iv|x;qiie hace algúa ^ L #  d e # e p e f> ie lé i i  ‘
i tiempo fueronidespfdidoB^vVilrto8 ope-^ * d e  u n  ¡ovexS'librarlos ij-? w ^  * ,
I «I 1A4 - - i  Sevilla.—En el juzgadosa ha pre-
 ̂d ifl^^ ífug» .^^*^  ^  «««sores *«|gtntádb‘ dsnunéia sáifte f,ía ágsspa-
los esmarsros vaysfi a !a huftlga eLdk i designar eg®ntos., j^aía perfeguir actos
delictivos relaciéíidoi don to exporto 
«ú^dé'arróÉ.' ^
Pseiarándo iüháblki, toa efeo- 
tos bursáritos, m  Madrid y Btr^eloné, 
elViemeíS S uto.
A  O e e t e n m .
Esta mañana snaichó en auto a fes­
tona el marqués d f : Alhucemas.. .
I n t e m i m i d e d
';Düf«hte' to'''feúsea¡cla' dé! ssñor Gar­
cía ,Fri©to, quadffi CECssgédO' d« to ear- 
tdrn.de Gobemftdón, ci soñor Rossdo.
É n  G b b e p f i i n e i ó n
El señor Rofado m$ al vi-
sltorlp, que e i ,señor González Basada 
hébfá llegado, sin nov^dkíd, ^ k  ñr.csi 
El Fpyp» en Pontovedra.
.. C fa ia b ó  y  j i |# « t o i i t # r e e
Uox:£p]iüjiÍón;4e mfnMs'df Lâ  Ro­
bla ooéférencid hoy con el señor Cam­
bó̂  pidiendo fiolMades para el trans- 
perto del carbón. . - /  . ^
Los comisionados se ki^^Rtorox an­
te el mialetro de Fomento de que el in? 
gentoro delegado del uoblerno para re« 
partir el matortol torróviario nn la Eo- 
blff, lo diitribuya jdeficienlemenle.  ̂ i 
Aseguraros que hsy allí un stock
Blteñor Cambó o^o ió  íntofmxrBe.
" " v
Estanocheiiambehádo x Sxn. Se­
bastián el señor Dato. > «
E l d iv g u v t#  . ' I
. .dni l u g p i i U l a r e s
'. #!4’.-GobespoBd$nctoÍdilÍár^.p 
ca en SU’ nüm«£O vde boy iUn arltoidô  ̂
sobre las retorines müINifet. -' ' - %
' *Éf Ijíútt^diceJ^dlilmufxr qu0 h»y 
,: efi'' i f ''étrié^iVidid' :fiiflltor ;toStÓ disi 
' guito't^toó tebelo per Sé» ' nltflitééie- '̂  
laCionadOB. cen tos .̂Teto;ffl|3míiÍ|irei^^ 
»)^^0 :C8 ifllxpítopto itoÉ '1éi''¿úíí)lí- 
co y pisrs los gobernantes, piiés s! pri- -r 
maro cretonsajitotocha toBv...,qiq>toscÍoníjŝ " 
deí Ejército y los último» co^der«bxn > 
que una vez aumentados^Ds sueldos^ el 
Rjé^eito so darix importineia s iat re­
formas y no sô  acofáirlXfti^# ds ellas.
0 o:a& Itnbo m«joras--«gtogs-^^ " 
ha tre lip  dé réístoirias y se ha OOnsi  ̂
gaidp esto en muchos caso».
Termina diciendo que con las refor­
mas se ha dejado al e|ército sin gente, 
glu eáerivoé f  élss ínstruoclón; v '
L u  p u liu fm  b # 8«MÍO)iS#i$a
Estos últimos días se H a venido ocu-̂  
pando, aédvamiste, o! señor Oercla 
Prieto, «n ía r^orgaaizecl^ dé la ppll- 
cto de BíxéHoiia,
Asegúmse que para k  JefatnrA supe­
rior, vacante en dicha capital por hi-  ̂
ber aaCehdldQ. a gcmér^l do brigada/ eí 
cofoneL ñú» ' desfmpeñaba. dÍcho{̂  
go» será Bombrado un alto íuncibnaiiOj 
que jhéeto iervisio m  Madrid.
Siáfiadé, qúé eí Jáspeotor ¿«ner»í 
de poiieia de Burceiona, señor Rqto^y 
le i i  trasladado al ministerio de la Oo^ 
bemxtíó»,^ donde desempañafá;©! &?irgñ 
^©/jsto de ñfgoctodo.^
Al seéor Betamá le smeitsi|rá é^ la
■ Ventosa  ̂pidiéndole qn» sa smeg'Vfi a 
Murcia alguna c«atM«d ú^í Is’l/síj -̂ Tgsüi“ 
tino que é© importsrá a 
 ̂ te lo» meses» de Octubre y Novle^ufor?. ■
• También lolíciísron dcl CíSieei&̂ rto , 
de. Abastselmi^ntos autorización 
llevar ahora a cabo dlverssf i’acvi"i£ad‘'j>'
£ xes en los pueblos de U pfovif.ẑ -̂ .
fil señor Ventosa ofredó ^ Iomco- 
' ffliiionidos procurar compkcei’tof.
 ̂ - N u w u  J u e z
Ha sido nombrado |ni«z díS íic^rse- 
clóffl d»! distrito da H Alámads áñ Má- 
V, iaga, doa Gr^gesrb Faráánd^is Momgf
Le h» sido el
profsaordel doíi
* Luis Méndez Somt.
L o #  g m is a i ie r o o
y  lo o  uu%of>s8Í o á v é
Las xutoridadea hrn com^azr^do hoy- 
a adoptar grandes precxuc.lone^ pirn'"' 
evitar qu« llegue a fAlts!!ir pan §l dls 20, ' 
con motivo del acuerdo deloi pinafie- ’ 
rOs de elaborar Igual pin que da ér- 
dinario, no lorzsudo la ©labomdón éó- ' 
B90 seria iecí’i«ario pám que no íd 
vlerlÉto tolto de. pan ds tofo.
T O R O S
E n  « j a e l l a
Con un ikuo reb^^aníe se h$ verifi­
cado la Inauguración lia plaz@, to - 
rosde'Máéíls, Rdkndost cuatro sovi- :, 
itOB de Cusa», que remltofi^ti rsgulár@7, 
Almaássfío, úsie© espsd#', tmo un!® 
bueáá torda, gxiando mnchs^.pvacié- 
ses,
Co». eí ésMqus. m  mostífó rápié^ y . 
certoro, cortondo tíos úrt?js \̂ " -
Darantek Ifdkdt uno d@ tosnovl- 
lio», fué'folfeádo sp^sratosimente,.. su­
friendo ¡évm cQñtmIoam, qtít ámá& 
luego m  U  ímpMhán ics^ i d  Jueves ■ 
en Caudeto,
P«ri».'
S i n  n n v v á n d
“No hiy Bingúa
mtonto de ímportontla qu®
Además nos facLItó lo» sigs t̂oistos Jefníurx de Seguridad de Madridr al fs* 
telegramas de p^ovíackt: ñor Bpmifígn^z Manres», reemplazán<>:
0a Marcto.. Eí go!;íernador pariidpa dó n. esto último don Juan MontorO 
qué por tolt» do repr^a^htodokes m  Feraán^sz, secretario de to J«totara de 
pudo C9iebrar»e de patronos Barcelona y pariente de Qárcia PrietOr.
m m . , m Ñ
^  ______
m p é  rn a h m é é ^ q é é  «! «áemi-
,. . B a n q u e i é  . xr/-
Cáifiz.—Pnrtldpeu de Sin Fernando 
que pira festijaf el aséehgo dql ooro- 
nel slfiof Duañss, 1e'obs«hi;üég^|f c^n
ripiónde menor dp edatí» he-"|
redero de>un»̂  gran fortu'̂ íS, cuyisi. dssn.  ̂
aparición s© viene notando desde hsc©4 
varios dks.
el mencionado ¡o.-
y obreros hu«%®!í!á̂ *J
Be Ciudad R^al Se h?s cctoferado Un 
mitiín en Piíeriolkno, pa?íB basc»r soSu- 
clón al conflicto snisero.
Las imprasion^s «bon fgttotoctorks.
V im ita s
Hoy visitoron al üeñor Maur», en su 
dosuiriiio, varios^minktro». .
H v isssién
Bajo la p to iitack  del geñor M?,u?a, 
reunióse m ronenda d»? k  Jj-íjíía ¿é 
EseÍMa!, Cü.nririr»ssf/€ estn- 
, dio d« ks- biaaeis
B R e jo p a s
dis l o s  f u a o i a n a F i # #
Hoy se congregó k  Junta de fanoía-  ̂
BXfios que osiiienuo . en k  xúaptorión 
dé to.s mejeres i&;st&b!eddas por la i@ŷ  
Se examinó Is pouenda rdetivaa
Támbién se dice que en breve serán 
trari&dados de distrito ttoi delegados 
d» Basestona.
ñ W I M É W ' . .  ...
|í( j  Ate#n#»u8Mte;Jl«uite:<
maBu»! de loa Eetodo» Ualdós «
(jlíÉt
un b»gíqii»t« losJefeB.y oSclafe»Jéi7iu |  véajfadÓ del^vfiÍ»,.a8ompsfi«ieto desu/l toxcseifpos espgctoíes.
I <(
_ __ l?W '
tonto
'Vifílk^.iiqí ,í,. ̂ '
,d«- <̂ !¿|)snjb̂ gue'! 
"/«FkiWJa»’ pahiiBt- tto ',
^dlmtbéa^Siteto.
. ÍP.fWVíWWW®»!..
toi gfXa PÚaiW'-tíf *vá-r̂ ' 
(4a»»SíAtlnil :VJ-y i',, i 
lUdetito .miliSAB. b« 
[ ' t o r t o r  isB̂ uelmi dslptif#
'á̂ uX'. \  ^
regiq^nto.^ .. .. íhv |  totor,yroeqdespués,diiap»r»p|ó.,z : |
Bl luevo genera! f«v!s 6̂; , luego tos |  ^  tutor, tmLVtotocde quer^ofito en- I
faerz^, y iás éhlequió citqúq, i  eaitrnba, ha presentado h«gr to.ltomi#i«;
.fxlraordlnarió...' , ■’fí.jH :■••-■■.• .-.p |  eto. <’* * *' '• ' * 'i . ' .> i^v
El !8̂ fi0r Dueña» toé vitoreado - 'por |  Dicese q^e se trata d» up secúést^l:. 
las ftépas. ■ ■* * " - .I y  |  ' M* léven deéápatecldo WR»#a'P |í ^
' F a i l l i i i a  d # # g i* á O Í# 8Í a ' I  dro Caldsrósi y «S hijo de donM-inuér a / '  a '
Cíffjagena.—En ia casa número 6 de |  £|KS*2?^J T«mro. co«ul q». faé f J i ^ ta r
El aumento en Correos asciende 
einco mittones; en totogíifos, n « d i 
' âlcili.laef que los aumentos toiíSlea, 
én. Ibdos los ministerios, s!cáitz!&Q cien 
,uil||»¿Ffi8etos. ''
i/? i
la ce^l de Áícolea f«ftoc!d, liii ásisíea- ? C iíik  Ricí.
da f»i|Uitatfvâ  una mujéc llame da Am­
paro finches, de 45 sños.de eda4 ^
El :©(R|Ollé-Vr r'iS
iSsiríti.elíi#.''
§»n Sebasliáo.—Bajo la presidencia 
*5 — I’ d e l ¿ F n e r á l  do Comeado se. 
» |é | 'e r A t o .  \  \  ’̂ '^J:^¿^^;|feuniók«tam&ñíDatolComitéd9Tíáfí- 
Haco pooo tiempo íárie(^d Poíqjrqs )f co Marítimo y por la tarde cdebré‘
La d8rg#é!#dolilCíBÍó<bOto^e! regro- ^ 







,**í i w « » éó;
toUkjj^gÉs^Wci} -
ii-Lk* i«u>fB de mineral d« 
puerto dé Múí- 
üAy«íép,
se U é k é ^  y 
W M ^(^ hermano»,..«u^» de 
KqReandolos.
Páf.irzi hija d»d^ebOimatilmonlo.
sié i# ifiré^W ái«  M ' i f i i t # ' .. 't;
"s^eXtej»;—Bn ’»b vecino pahliío d« t 
M»buef,^ !̂ii JudI'vildsío Rsks’uo Oi^hricl'/
chode dlnatoiíto. . ‘ - f í1 
Después encendió la mecha y se één-  ̂
tó̂  iltoiftjé]ílfinéh|e h' fjt'mar un cfgs- ,1
nffl# ' •” ■ *‘r, • í ^  h 
La expiosió»} >toé formidable, ancón- 1  
trándese el cuerpo de €kbrid comple-1  
tf^entéd»t[t^cxsdo,to-gmn dieki^cía, f
Ssbi^^Ráá. -  F»'fk'Hneñ»»a tolí»-7' 
do én FuébW ábk él,|xieirétíuctor de ' 
embaladores^ conde Ph  de Con>- 
cba;' padre d« I» du4u»sa de Tatavei*»,
e»po»a.deltotohtp'f|o1|^fim^^ . |,
‘'Etflré léé lia
sedo prc<tond%é '̂íito>iento. '
üuevs'TCfenió®. '̂"  ̂ ’
L ó p e z  í Ris ó o z
San S&bszrián.- Hn lUgsdo ó® Ma­
drid el tinmifilstfo o» losttíucción, iihe- 
rxi,.»» ñor Lóp(̂ 'Z' Muñoz;
Maétd 13 1918
U eS sif  d e  p a d r i d
ék  Béñfiú 'Hkpma
PfSRcm * (.
uh m >  » r 
lidiiiM. • > 
Ajmorlizab!» 5
'■ a‘ ' 4  por 1̂ :  
M nm  H, Ao&rliaso ■ ' 
» áé Efmñ&U  reta» íiOjtaCi).Íjaa*,Ml«»o «$t« , , ,  o ,
toáe á de.r p! f¡i!, Hoques» ^  ; ossaga»» ü, Tífesc»*^
.TTOvara. , r- u ? M ’í**®?*? Mv®****®'•V El conde Píe de Concha sufrió %
anochd'uw stoqui», que io llevó al sb- |   ̂ V' '  ̂wálaárfts"
p^ero p^o  ̂ . f  Obíígacloŝ » Azumí̂ sríi
A u d i e m e i a  r e g i a  . . -
, , S|llMpM.¿^'Dbn AUontóli' rertbli i  B. 6 * Assísaft®. . .
te»,Bdo*) » . c u ^
lisivnám
b4' ikMs
le q! J^ez qué
' V s .
Nprfií, comxndóito dei
raldn^vi^ liís: -  ̂ if >
Sastander.^^ la moa de la térde ha
jurado hp¿;^4r|rdl.^;jjÍ3Mfíi^^  ̂
en d ‘pákSa'ds’1x M |á^ típ » , .eí ' Ba- '
S ; ; ; í í r t B S f I t e K  I
»r . t- • v,w ' '
f
». J ta a o !  cu ta  
c .»<a p eto»» m 4 » .W
M. r .  c. R e d < i9 ^ í i  '.|3^!oo!323,oa
i-A* ‘ ^
É iM
E< s«8oi'iPJ É IN H , i m
'íív Vv 
































gr&veS determinaeiones RSp»ct0 A rias 
rekciones^ cen Vea tosí, rigeifictndo 
su protesta por la secíasdón' Úéi * é$^ 
blerÉo é|'Otdtu a i
C # n i i9 l ¿ n
< ."de  f u n e i o a a r i e s
La cé«8i»!ón''dd faiKcloñsirfordvlks 
qTAO aftítífa1fetod»ptádáú-he  ̂
mamanto aprobad», publtéó híjy «n|¿̂  
■..pota ólciecdo. qu» e-a V|«!a.,il«i./Í»'ingií::- 
. .teKCk con le  prop îsia: sssi'üdss
coritradlctoriii’/réiSeicnsíláá» con ios
acuTrdo? comíf̂ lóíí/ h%¿c ééü,
CútTiUí que 'úo\nms, éa ^hñkiimlt»w 
^  álírgupa de iaŝ  Vátoloaass, cre^
yendo 4®* dcépaéfe dís fotí ds^ctoradós, 
ppriljgae nada qu$ r«»flf|c¿r.
'. Además, dlehs ,fíótois"fe,
dolo mucho, anw..scíd í| í>'2 íüdi.r«
,d^^|í«bííjOfí ftA> Ua
U|̂ Ĉ !SS 60í5i‘ft ísi-
méei ni ooniKiaíCíif 8U3 $iare':doi & m - 
.IJIe, mas qa«5 ai Qobimto. ■' .>
> i% lp z  miá estm dli»  ' '
. . ' d e  i^sses^e^a
cJblAipsife ^ Ion p jriodkt^sf, ma- 
i^»Üado^8sqv,e, <»fígúa comunica tí- 
aiciude de Jsrsz  ̂ temÍee;!dovque SQ̂ altô  
rara el o?den y osMccfendo de fao^za# 
pUfó tofAimir cuélquisr xlbérotto ie- 
.tolw:#tos -'Iúl<>íldltí88''‘y  -ri®
cekbrar una consulta con. el
0 # r b ó i i
La Com isaria de A batiedm lsntos ha 
enviado uax e o p u n lc a c ió ^ n  ,tí«k - 
garios rsgfonalés q u e  ©nfíénden en el 
sum inistro d® t e h ó p ,  én  to que se dice 
que Como com pkm esto  de tos úlspoSi- 
eionssde dich^ ComiiSMk retoreistos a 
1» regksaííSíadóp de tos pedidos y  d is ­
tribución ú t  tor, csrbénes m^g^ersles con 
dsitiüo  ^ industrisa, y a  IOí¡ servi­
d o s  doméssrio^s, y touiéndo m  cuénta 
la conv6¡QÍe»ck d® que a  to inierm scióa 
pública p^rx detonnin^r to ee-'
cesidad á^) coissbu^tlbk en eyesfión 
c o n su m n  todos I03 ergani;(Kmos' qúe 
puedan ccutfibufr con la m ayor «x»c- 
titnd''* pos!b!e a  reforzssVíoé.d^tos que 
existan sobze el at^^nto, dicha Comisa­
rla ha resuelto qu^a d  Co»i»ité mixto qm© 
fuuek na en eitda cep ik l d e  p io v led s , 
sea integrado, no fiólo por k s  vocales 
de ias C ám aro  de.Ja^iepItal, sino t m -  
bién por los represeutantos de tos o r­
ganismos d e to  mlfma índole que frxk- 
san en los vptiebtoss de k  p royec to ,
. pudkndo'ério^s déslgear un ¡cvptosén- 
tanto,'éifgféndoto de entro' ios'vocaks* 
o ’'tí,dfgébtíó 'én.p.5isí'|;)^r§ééa qué 'r |^ ;;B / 
e n ía c a 'p ito l
Le» d s c te p ia a e a  juradas aor&'k p ^ í̂ í- 
ssm toáas ®is 'm  Cám aras d'j iudrtfírií > 
y ííoMeifCÍoJcsa%ít{s,-> por fáís cop-áo«9ildo- 
rss  que en su j # k Í c o ió a  '  '
Luego seráu kícirsasriés par "ks Cá- 
S5]t.̂ ras de ía cspHa'l.'' ■ ■;
.. E a  los p a tb  o í . donde no bsya  9*̂ ‘* 
.tu,aV|r.d'« esrísdato ,', «ía o n v ia á ^ ,; tír- 
récfM qijk , 1[»» ‘c lkdaé  deckraclou,?» 
al Com ité < !ék capitel ^.rsfpejcfíya, c o ­
mo ^kstoiBorias^petktoue^ de 
L f v  s v B s n e r o v
 ̂ V '^ '^ W é '@ iu Ó d id ; jS # # l
EJ g5bi*mador áé Ci^dffd éoísáa¿ 
pkaqaeecR motivo. d« is Uígáriv» dé 
k  EmoTfsa m icéta a'iiéc«ííqf a k  peri-' 
dó.r, dé gufKij;!p,to4é1|í 
b»bU?í''h'^>9bii i^>|i/,éb¿,efo», ,:.é|itos. c rié - 
bmron. 'u.í^'6|ii?, aear¿aadévto . huslg»
He,«to í^hcjifí—sñade el gobernador
mrEctofsad^s^-íVí^ hu  habido que lamen-
tor Srd«l£r,t'nií-,
y  Pig»í!EÉsvda' '
E lu iír l í tro  d s  Msrlifí?ü s© tíásladó 
esto M.ü.ñŝ a,. ,al Mj^iüfesto ■ ' ê- 'Bétsdq,
, cb^ él
séñbr v' "■ P l  p p p





ttogmlpa^. , , •Nq.he.y q»^4!ll»smm•se^qqft»alr{pi|bH-
EsÛ —agregó a! »fiñoz.-;R^8sdo^»» cóenei^úmerOi^orreé^xdtontqjM dlx 
hÂ qírigido el mkktoé da k  ósérrp 9ifd#ln«ítt»k’/>B  ̂ , / í
^toüixtoáttdole* quê  se h» eifpsrgado Dicho articulo era uva «¡̂ xeitseiós él 
déí\mando, hibféadose pub'icirio: îd;> xton*tildo:"'pér»itf3íi!'vciiís.tre ei-ml^lstro
[% -̂ í .>• ̂ --51
UhMo
rjtíeelatéado- et^stodo d«. -guiísF*'.̂ .̂  
, 3viitoSbíé'fê itoíb%'*cr<»tJsHo 
ieuíé tsd|téU’s qh é' bilbkW ‘̂ orú í̂lílÓ
ItiC^b’to'ifgiuXó feK̂ JÁéz’/ prfeeofcáí»^ 
la péb|aciÓu el aspecto ordinario. * ■'
Daránto !a 'nochs, en el fr«at® ds b .̂- 
tahif, vafios golpes d̂3 mmo enetíilgc?! 
hacis los Ymgóñy m  la Al!̂ . A‘£i*.cl9;
po disrou rirf
B a Í 2?plí»
Stockolmo.-L®níaé y TáOlzky s;«s h-.a 
refugiado en Fecoo.
Hcgf marchó Hslfericb ri OráíS Cyar-,,' 
toi ‘ ggi^era!, para confeícsseki cou ,«l 
Cî npMiér Itoprrial.
Evpm cti^ á ^ ^ m ñ m ln ú m
Stockdmo.-Ufí d̂ 3&p»che 60 Víj;̂ - 
na desmiefíto Im f f̂óí t̂iiacto^ îi ú¿ s?' •- 
ganos 'periódicos ncsrcis dss U 
eíís d«í cékíi» m  ikuUúa»
P a r t o
Loudfss,—Eu d  fraute de bstoll ĵr 
Uíteatraís tropas rsslfzaron m̂ jofé*ís eu 
toe'.poetolouee" ocupadiî i xl mñ§  cl̂ l 
cg^!«a dí2 Rcy  ̂y «o la orilk norto dsl 
Somme, csptorsmdo más piíkto»'ar»íía. 
Des «taques p^rohfes, dséoapo’r eS 
eaemigo, es tos slg'gdcdosres de Fotó‘" ■ 
quescpurl, ÍG»Kon í«!chaz«iitía!g.'
. Durnsto la úlíimA EüChe hubo algu­
nos excujfatío .̂ de psiínilk» sí sur éá  
Scarp»'.
¥ s  al'qua ensialgí coíitra Ixaposk 
dones si sur de M^rrys, lo ní5pŝ lIrnos, 
después da enczrdzaclo co:mbMd, co­
giendo aígüoos j.»riaio®efO!f,
TesssblcNr» ó® t i a r ^ a
, A!ic^nte.--A iM dos y vriüriocho : 
«itou'toa ee ¡séntido Um!b-:m de.
qiife <iuíó t¿-í5fi ssg'iís 
'£Hí»6*aeníí Cíu.̂ ó las nsítiafiil ?f'?ííí- 
»a, swfrkefd'í sdí í̂ífá’í c>.*psr-
ftfcíoíí varios 4'üfSclô ?.
P é s r  ím 'ióir. d e i  p a ís
A4c 4̂í̂ ií«.“~IÍ» v̂ cL̂ ,̂  yuf'b',ir> dO
Alcoy ee í?ig«nfz5 lsíí
protííRi-f útí >f\ safíbiá-s- d?'. p'ia.
Loá nunihsiííñ^.í'ji >■<’>. tihUtiismn »1 
A5U»torrJ<í&t¿% .v1í?d>>í#g el Sí-
Oáldfi qtaíí guítídvir«ir. of;í53Íft«iilo
« csqjÓío b'üî ciisr ŝ ílndéje. %i con- 
fltoio.., .
V to j®  d o  04W i^to P/3«iiito
S'‘íi S?bssííáíi,—5í^gú1 -íC'̂ toítráf r^d- 
bn«3>, ©' dí̂  Oobí.t'ií’íidéíi
a;!KíO*̂ z6 hOT m  Sargia y 
en Vitoria, itlguie-udo- tofgo m  -fiiialé x ■
Oíí̂ .̂ Oí6l̂ ,
A pu‘it > u" 'h’5 ' r̂ slívffírlo d  go- 
be r̂nsúor m  S>¥f S'b«ií*riá̂ :, cy» cbjf.ío 
de recibh sí r̂ fiOí vi- Prieto.
L®3. dV̂ ,
Pu^ifxtoii^r,.®  IsiséXg^
Ctoded R^£«.- 5 ' dtí to
Softtodad du Paí.5'':oík ô h  ̂ di­
rigido ufi í: fíe if? s I? fá'f'vi i s.utoef|[v,
sotoU&ítdo d'f;íííi!p.í.©» ’rabfo'V'̂ '-y y 
riésnlosesü Im, p í̂icto?í ckv preáiî ."s:iVñ 
d» íé^Sock^Hid .®.riSi'ú.'gíc,í?, :
L« eiipr<*’«« toi odirióu, .
por entended qj?? ók í¿;i; éu ' 
razón, y k. dUrecUvá diS Iíí̂  ôcisíde.d;?» 
ha. ffioundado ̂  haaíg'i*.
'Ante'to gfetsá«d ''íJs-í' coífljíío, to 
atolUifi os •gr«iíd«, ■










l o »   ̂M ||í^,|3|í8 e!ffl»
------- ---------- , , ---------- .^fe,»#S,{,».'síe Marclí „
d ''  ̂ i’i.*'*» ■ í i*' ■ /í
v'íSr|kv̂ í>í> , . ’!íi . K .i ' - ,, >
I '■ ‘--i - r . "a . . i: 1
P ar k s  aá lea  pr^trutííi?, d^ la guar-dlx/ 
r’“V5 y .1*', d/' L''icírr'>á du
Vil.s vai 2’'íi tjí »e?i
Los-rií*ógr*f:iS Ifeíííbiéís sec;í-'ír,)4,
do la huelga y maña»», por lc« 







Miér'c o les 14 d i A gostójfe
íW trifc ' &  Er*áf>‘t tÍ fe É f t ''
Los cp.rablaoros Castoáissi ©I am elle ^ Dicho csriiblaero 4uvo fit^e«íd?á á« 
y  1* f&rrovisHe. f  h iaer ua d isp iro  de r©v6iv?r,p’̂ ra saia-
H ra  aidñ ooncfjRífdtdo» 400 gu srd ia t J  draatatlo .
CivtiCi de ;ís provlníiiiî  * Coa !* ayude de íiaa oa?e|« de Seg'3-
El goberasdo  ̂ mUItar eslebró uea 1 tldiifué preso Pédro M jr«:'0 y condU' 
Stualéa eoa los pre t ieotes de Us eatl-1 ddo a Is á^dasre. 
dados pbr»ti .̂a  ̂ recuajsndáBdoies qa« ^
acosisej^ean §s lo* hi-íslg^AlíiÉsa que de- J  Ej Vebtao ds T o tiláa  A etoalo  Hld*l- 
eiaderSía d® ®aüud. ^ go Óiafis, se d?jó o’vidada una cárter»
Los pFer„íd«»tc3 cont^síSfOQ que no »« con ue billete 100 pesetta, ea la c®- 
tf«t« d© wjsa hueígs rBcá»!, i?ino de u n ^  He do lo t M ártires/ nftaietó B, y coaio
snovimlr^to ? xpuaiáoeo. «» al blí cíe parebe, Aaíoalo hs denun-
Hñsi iteg-^do ?ná»fiierzía de i s l á n - í  ciad© la fcosa ea !a po'icís,
fcsia. I
P a8*& o  t r i p l e  <«
S,siíí&r.r^:«T.-Ucsi nuiier, Uíudi'9 da
m i-claco ha d/ido boy -uz tres 
lllzoís, úGí- hsii:¿b/>;̂ í} ^ yQ v&rÓQ. i
L s pCvbríi HP* gjí!,/ ts  cncuísiütra eu la
niiy-:íff pu^* hásCí tiempo
fO}.t|/Ó «í cBSiraíto s  Amédi‘̂ >.
U ia  s im c f r i s g iü o
Fsri'íaK— CtiTCíi dói piiw to de S^g*r- 
do. »K:vfrsg6 ungí Isíioha que íse dirigía 
al Fen'Oi.
Lüs tdpuí«aW s qu«d»roi «obre ia 
aupesíficie,. d a  úe ser sal­
vador, pí;fO \uvierofi at muerte de que 
pasarsi W ti'íiáiíísrii «Ss.a Jasé» y 4» q^® 
fu e 'su  vUtoás kta Ráufr¿g^)$.
Verius ra^íiüeroíj fesB arrujaroa al 
agua, sa tiipa<ántcs, que
has síüo tí'̂ íwío-s pu*srto d«»í Ferrol.
d a i  e s a b a l l o s
Sebariiáa.—Oort baea llsnipo y
gfíi'.l íi)i’.iríiZcMái «o 09‘fibrürí?a ht?/ las 
aatfí'CiadíiJj cíírreras de cjeb^Ur^s.
Satj StíbastfáíS.— u2.idrug;Sda ee 
in idó  uü iscíjí'.dííí rn  ni v td tto  pueblo 
Uo A^uGífió, q<4«d&«.ic» dfiítíuUas las
t r ts  C7;«»s que coatlíGUri J a  cijíe M l- 
yor.
Eli v:;cK^ul4rÍo rsa izd grandas traba­
jos pKía eviai^r q as  eí faiiígo «e |>íwpS-
g t r a a  íSír.as eslUífy.
En foá tfi*bui|cí!t da «>xíiní;l6a resulta­
ron sef® pt-,a;oii&;í. aari1*i.:5, estíre cUaa
G o n v o e a t o r l a i
A loa obreros ourtidores y aurradorea.
Be cite por la presente a todos Ies oompa* 
ñeros etittídores y Eurradores a la reunión 
general ordinaria qna tendrá lagar el pró­
ximo Jueves 15 del presente, a las nueve y 
media de la noche, en nuestro domieilio so*
oial. Tcmás de Oozar, 12.
En dicha reunió® ee tratará y estudiará 
los medios más práotioos para llevar a oabo 
varias mejora en el orden moral y eeonómi* 
00 de que tan necesitados estamos.
£)ada la importancia de los asuntos a tra­
tar en la referida reunión, es un deber de 
todos los IsoeiadoB asistir oott la puntuali­
dad debida.
Málaga 18 Agosto 1918.
Por la Sociedad.—El Secretario, Joaquín 
Buíe.
Nota.--Se ruega a los compañeros cum­
plan en el Beglamento, para no caer den* 
tic del articulo 10 del mismo.
i|iíitn lili íiiHîTi[fiiiT~'iiii iiiiif>«TwiMtMinifPiiimiriTnn'rtiiiin'*yntT_ijj_ ['.‘J,—.17IÍÍIT
EN ANTEOUERA
gm ar^aaaaoK yj^ig ^
t  Á T L f l S
H . M o  aeneg.aa l«terlal aollclíada por el maestro ae vaisnuaDi» 
don Antonio Sllvai
í  _____ im a lM a  a t  de 71ra«9>¿rta y  de V a u ^ -  ^
’j/.. «n la f*aia General de D epósitos, para ga— 
E sta  C ó t ia n ia  w n e  ¿  E stado  e sp tó o l. e l D epósitorantía de s u s |s e g u r a d o s  en  E sp a ñ a , en  v a lo re s  u c i
m áxim o qnejpíútorisía la ley*
f  s u o u r m a l  m n  ^
H«iiaoM ceH4ia«.Io» •’ga'ertM  o««*-
•"¿oS*. T « í c S  Jodrfguez. d .  Vi«¡
i nueva uo w«mw»w. -  N ria, a 1.3«5í
í ««'»■
í f l í , e J « » -  _____
jus£ttáo  ítóv, ̂  Álaníeda 
^ - í* ©llver Bi
palote Dreks
M ITnalo^^es pejo, Oa-Nacftmdnto*- ̂  ^T^ímo nr»k a Aib car.
yetano Yago y Llana 
María •íela r ~ - —  
tilde Martín
’̂ ^̂ Dafánclón —Jo»é Pella Q ^W o
p a r q u e  S t u i t s r i o
D e sin fe cc io n e s  p ra ctlccd a i e l  día  
^§aííe Rosal BlancOi 5, Antonia Arrabal, dff
ter^a, «Jerraa ^ i a e m í «baile Puente, 8, José At|oua, _
Galle OereziiBla. 4, Bíperanza López, ídem
E l c r i m e n  d a  u n a  m u j e r
'**0«ile A. P«re)o, 8. O.tmen M»rtfai « la o  
^*0.118 ti Dqlore» DoK«i BBHrlth ogB'
‘"'óiSíe PoSgo., 24, Mwfa Mofloi. raenliigl- •
tís tuberculosa, ídem
Oille Jara, 44, Joeaf a Luquei septicemia
**0 al!^ Angosta, 44. Oatraen Savlrls, raenín*
**Calíe Salinas, 1, don Ssbsstlán Pére?. Sou- 
virón.
UB ga'iiydií/̂ ,-■̂ •'̂ yí)ilo5p4i, qií^ se ancuea*
tra««  gr;^vfc
q i i i r u r g i c i i
fi! t.xce’etir.§i S írv ld o  municipal 
tí<5 u'ígeisdá, ,in¿4ái=ado «n I» «*a8A de 
socono  i's Exp'üuada da la E itadón  
y  qu2í t im t  s %n o «rgo o? rí?putado fa- 
CMíts^Lvo den R^móf* Oppfclt, se h« 
re-vfzsdo t>Oí- tu is  u m  n ,t ¿b/Q qpsfís-
clóí-i g icí.
8ií ‘¿rtóís d« iS'. &X!fí'píiíiÍóft d» una h it-  
ísist enim i fxtrgtügu^ad^, a in saclnoa 
deJ70 £fio?5 Mísí-^ MoresifO.
"Eí í’^no, ya' ;  xíre-.so difícil faé re- 
pGr t i  Síñnr Oppeií ea  tai fos- 
SB!?, q!í ,̂ op. r*íiá «-a encasü tfa  hoy 
jpí.if«5íít?::5riSSiíe, ©n periodo da franca 
coavá'íftmrscif.
Lapí?,fid,i? j  segarU-íd op®?»dor 
Vft}'Cií,'“oy sodiííi k i  ddJcii'lides y el 
Aysanfe^s .nto q»i4« Uiae ssuy bies inoa> 
fiado >n r,í-ví'-.do d íM  müiítfsrsf^ orgu*
flf hílK's- d«<%j;íiJS4'-..ío psfií? Su di* 
rcc-ióüi Q optU ,.
Rí'Cibíi f̂,/¿ ü̂v-aíi; entiiiix-da fe Icl-
(aeldu.
En la terde del día 10 del actual, ae regis­
tró en el Pateó de Alfonso XII, de la ciudad 
de Antequers. un herroroao crimen, del que 
fueron protagonistas una veng^tí/a mujer y 
un oobri'obrero.
Trenaltan^b por ?a cUáda vfts püblca el' al- 
bsAli Piancíaco López Rjdifgties., Bcompsfia* 
do dé au ea,70sa, ae scercá ni‘grupo uñé tnú- 
Jer llaraacia Joftfa Rufz Aivarez, k  que 
manera por ̂ na ile vii.e, ns'^aíó el exprea¿>do. 
López una puñ«i‘al?i en e! cosía do Izqukrdo.
Miectrea que la agresora Umia, él Infeliz 
obrero eayó a tierra,todo bañado en Sa ngre.
A loa gritos de la eapdsa de la vícüma, 
acudieron varka peraonaa, entre qlles una 
pareja de la guardia civil, la que.alq pérdida 
de raoroeiito. rreaiadó el exámíns cuerpo dél 
agredido al Hoapital de San Jaun de Dios, 
donde fué curado de una tremenda herida en 
el sitio Indicado, de pronóstico grayísfrao, 
adralnlstróndosele después de áslatfdo loa 
Santos Oleos, en vista de su éstado. A loa po* 
coa momentos falleció.
La benemérita, procediendo a la (raptara 
de I» bomfeíds, detuvo a éste, quien condn* 
clda ante el Juez de guardia, conf j;»ó su cri 
roen, raanlfesténdo SfgnídsiUente que era 
amante de R&faél Muñoz López (?) «Bi la- 
g'.és», el cual le hada pegar Irnuin!^rabies 
multas en el Juzgado, por culpa del fallecido 
Francia o, que conatunieasénte denunciaba al 
«log'é*», por l' s’oaísa que é^te le prodeiaa 
en riñas.
E«te fuér por tsnto, el roóvfi que Indujo a 
Josefa a verificar su cobarde bonilcidlo.
Después de un amplio Intetrcgstorg fué 
trasladad» a la cárcel.
El suceso há causado gran Impresión en 
Antequera.
ŵRawswsasiawiasawMBiia^^
T ' 'S* ' m tp m m  f  m S m m m
R o i íe d la f le s
fr< io  y d iíílngükoNcmip ^ 83  iú»-ico
atji&tíó m c c h í a esifc tíftídn, en
dQIOde Ee-ptese Itísi, i>)B (f&pífCtlCKjÓCíií- 
to , mcEsí y ff'Fíííysnie.
La parfeji «J*j 3íí S^«-h< z* qu© 4»nws 
i}inp8'4^8 bs conqui^i^^ó© púbilcíí
n sisgasflo , fiKé muy apissiáida en 1*8
jot«i, b*lie* y  moaóíogos. .
I zualroesU fué Dv«c(pn*d* I t koU -
bia y hsnraoii bsllatrii^a Roftítf qae eje­
cutó pr€cio8oi b»ilc9.
P e r  FStraao ®a, ilsígftr eqiilpnj® 
•efioí L^ovet eo d^'butájá bp*8t*
16 cate cot«bii
juisjcado de 
DefaBCtow -Antonio Ottviet E.pn}n jr 
Francfaco Oiflete Martin.
iuigado de Sariio
NacImlentoa.-iSandalIn» MoMkW Pérez f  
Antonia González P®**®; fiHerrer\? Fernán-[EDefttnctón.~Francl»co Guerreri^ nern «
dez
' s á ‘ ! S « ® s s r ! W S
en 
pesetas.
ísr.i*iHk>0 dnSi «MSkS» «lésoxiNinxiiéae^
Ayer constltayé en la
da nn depósito de 1375
co Garda Afmeildro, \para »®®5ÍTÍSerji deí dbfios que se ocaslonett en la ca^reteira «el
Puerto de las Pedrizas 5iil 
de una línea eléctrica de alta extenaóa*
EN  T U & O S  D É  2 0
O S á P R I M I O O S  D E  ‘V Q R A M O
í!^€'ui. $rt-mrr'C OHSMlQUEda» .
umMSS da ItH^NK
» •  vmnte ««  F A R M A C O  y DROQÚKRIAt
«* «
■irosa
■ B m & m x m m . I s t t t m l a m
Pjv .:-?¿-j í Xí;ís ds «a íu tron
f1?í.AíJáíu 5ft» tr?t«ídor¿» Q o rz Jo  
Fes&á ¿átz hiejfir: ( ) <Cbnr?*.^o»,Ffan* 
dt.?0 S3SíÍ2í::0 M y F/zncisco
Lo a 'if'.-fc: log-i-fe- r̂oife tti 
tíelp. P íevsi‘ t;i6ü:,
Jo» tiínra de
V cíi'it-,- T.JVíf QotiisáifZ, 
h x '.m ^A m io  m dJS«>«nci6« d« una 
FísiW; «'J? p:'í;pkd--í.d, qu.- m d íjó  «a la 
pu<ztU. u-js caia d--? Ia c ii« de 0 « -  
^ k í t ‘fás r»p4ítía ea ôí5 pisos la 
I«e.h4'í, í’i? k  qtí* es f'X ^ead^Jor en.M á-
kg'-, CA'T.L'l'k- litCí.' ‘í'.j'/ios 2,ftas.
Acojjapfcfiído el -.KjjiííHcado por 
gu'̂ fCilia-íi piCo*dió'al ea-
c l:í'.r£c'.& í̂‘'<.tí> c?s-{ h .íTÉD, ea-
tci'í'.íáfidr.ííi.s* ^ ’f,t% Upla?5 dfti H js* 
GiVií, !?,.-■«- A AG»y‘c> ící* Áogdea, 
íc« qa=a ia evbilíe. U llevaba.
i* i'íí 3íkmfí?c'.í a£Sí* a f s r
. n
f̂'$’!qví,€ñ-i d© stíi edaJ, el 
?, L*:?vbí»zo SáiobfZ. 
lo M ■rít&o, rau |sr de
t-ar<ls cofí 
limo de 13
43 ''iñ05, ií’sira <3: V car^ doJilcUlo, Msr* 
Cd se 9. *í3 ssníre Ion
mauh^v:.‘hO'-'-' di-;imea>^ ¿irlos
y  r j-  proa«d-sr ie cc iid
E; !^:ñ.?Loiea-
£0 ‘vi 16 íi) gñchvi,
■ R -̂s!í5í6
.■í< J--




«iriá h«íld.í í íd a a  ds cua- 
>.< fci k  paei<í Uur n i  ex 
saiarrjí'S'k izqukrils, 
ü‘ n^ttSímx tín k  Csbld-^d
:.í''\'-.ó.ítico «4rea«tfvedo. 
cv- m  ía c^as d«
á i'ítd ’.o de MtfíCed, pesó
O O S fS iS IO lS  F l t O V I l l l l l l l l L
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y asistiendo los vocales que in inte­
gran, se reunió ayer la Comisión provin­
cial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión au' 
terior.
Continúa sobre la mesa el proyecto de 
presupuesto extraordinario formadó por 
el Ayuntamiento de esta capital, pura el 
presente ejercicio, que quedó sobre la 
mesa.
Se aprueba el informe sobre petición de 
documentos al Ayuntamiento de Perlana, 
para la instrucción de expediente previo a 
la declaración de responsabnidad por dé­
bitos de contingente del 4.® trimestre de 
1917.
Acerca del Informe del Abogado Con­
sultor de la Oorporadón sobre la solicitud 
de don Rifad L»nzas Martín.para que con 
cargo » la herencia de su señor hermano 
don Antonio, dejada al Hospital de San 
Juan de Dios, de Véiez Málaga, se le abo­
nen 3.350 pesetas que dice ha satisfecho 
por cuenla de su referido hermano, se 
acuerda desestimar h  petición, basta tanto 
pruebe de modo indudable la certeza de 
las afirmaciones que hace.
De conformidad se aprueban los si- 
guientes asuntos:
Informe sobre ingreso en la Casa de 
Misericordia de los niños Diego y Francis­
co Berrocal Molina.
Idem id., José Solls Marfil.
Idem id., Angel Fuentes Salina.
Informe de la Administración general 
de Beneficencia, sobre la solicitud de don 
Juan Gallego Cruz, para que se le ceda en |  
arrendamiento por un plazo de cinco años |  
del huerto dei exconvento de Santo Do- I 
mingo. I
Informe de la visita sobre ingreso en la I 
Casa de Misericordia de los niños Adela |
y Francisco Darán Ruiz. |
Intorme sobre sanción de ingreso en el J  
Manicomio provincial de la alienada Fran* I 
cisca Fernández Jiménez. |
Idem Idem Francisca Conejo'Cruz.
Idem Ídem Antonio Hijano Calderón,
Idem sobre recordatorio a la Alcaldía de f 
lubrique para que informe sobre las recia- f 
maciones de don Francisco Pacheco Gil .• 
y doña Antonia Rojas Ronds, contra sus 
cuotas dcl rcoarto de arbitrios de dicho ■
Lfi ffwlnénte c&úclonliia Olotia Qil, 
h» rogado por co»éucto de |s  ©mpresa 
d«I teatro s  I» .4® este eoliiSiO,
ap tícs i íi  debut por prórroga con I 
#q«éUa dufast^á elííte dita. La empreB* 
de és^te salón h» aceptado obdgada d i­
cha priSr/og#*.
P a s e u á l i © i
Hoy ae proyeotRU por úlíim* vez, 
deapuéa de alcaczar gran éxito, loa 
nsgnifiicos episodio» tercero y cuarto 
do la hermoSA paíícaiR tííursíia «Ei ex “ 
ícaño c^ao da Mary Pag®.
Completen 01 programa cgccgldaa 
bandea, cnífc eliaa, la de éxito Usoéje^ 
ro titulada *L t de los ojos verdéí». 
Para  te  snunoi» esfereno
d« loa episodios auteto y sexto de «Si 
extr&ña c*so de Mary P̂ ^g®.
F la m a  d e  T o p o *
Hoy en e; trea ^*íXto '«legó la troúpa 
Mervilí qoft debutará sata noche en 1» 
Pigza da Tíísoa. ■,
E l t ú  ¡ñero d« fámi  m undl.«lt« c o m ­
pone de cuatro caballero» y test atftb* 
raf, loa cuales re tüzsa  ajftiefgadiáimoe 
ejf rciCioe tobre lo» c»b»Ho?.
No dtid«3ií’.o8 qae filará toda Má-
Bi Director general de Fropledade»  ̂
puesto» comunica al »eflor 
c|enúíí.hRber «Ido aproba<to el concierto 
L--ioferíira con don Jo»l del RIo, parle  celeb a sé i Ki a 
prgo del Impuesto de l l
consumo de I«2i de »n fábrica, en 
actual.
r « Adittlnlatri^Ión de Oontrlbúdonei tia
r4a y Algarroba ^
for el ministerio de la Quérrn «»do 
c<^ncedldos lo» slguléhte» retiro». _
David Diego Gabek«i carablnetp».\^ 0 t
Favarip. guardk d \ f  ^pelete».Mariano Navarro
'̂*I>ona“ Í“ rflioDIez Arrlbn*,. «egnnto .
- ------ l48'5fi pt̂ âata».Pílente de carabinero»^
La Dirección genernl 4e la P.®«4® 
i8lVil» ha concedido la» »!gul8nt\» heniloPirivili
Dolía RcíbIíA González García, ̂ t td a  del; 
prtmer teniente do?i JaUán Tejada Guerrei’O,
^^Dofia Paula Peralta fsnitez, Jjjjdade lte - 
r ente coronel don Joaqaln Vallejo Gómez,
 ̂ Doflí*Juflona Sanz Ar¿»cbo, viuda del ^  
j 'táu don Juan Doreno Mi¡;«tia.» ®23 peieta»*
Ayer fné P«g»da por d iferirte , conceptw^  ̂





8traída en Villanuevi del Tribuco el din 
del corriente. , ,
El guarda manifestó que la yegua la 
compró a unos gitanos que sin duda serian 
los autot es del robo.
También iotervino la guardia civil del 
mismo puesto, tres caballerías, adquiridas 
de «caflís», a varios vednos del citado 
pueblo,por scfspecbarsc sean de mala pro­
cedencia.
i a f u r m a c i ó R  s o m e r e i á !
L« 8  PASAS
Nota dé precios  





En Ollas, los vednos Francisco Ramírez
lags por le Plaza de Toro. ,  par* ver e s - 1  ( a )  «Canario» y Minoel Fernán
A«k «v«.esiM «ée-carv/s?Ana ^   ̂ _ ____ ___ata grao atraedón
Audionoía
RetiPAdm d e  aou saciéti
Jaime Mayor Peña se encontraba la tar­
de del 5 de Agosto de 1916 en la plaza del 
Rinconciilo de Manilvs, cuando se tropezó 
con diego Morales, con el que estaba ehe* 
mistado, y por frases Insultantes que le di­
rigiera, sacó una pistola, disparándola sin 
que hiciera blanco.
Practicada ía prueba, d  ministerio fiscal 
retiró la aeusadón que provisionalmente 
sostuviera contra d  procesado.
J u ic io s  su sp en d id o s
Por Ittcomparecencia de los procesados 
fueron suspendidos los señalados ante la 
Sala primer», acordándose la prisión de 
los no comparecientes.
S e ñ o l iü B n ie n to s  
Sección primera
Melilla.—Hurto — procesado, Maimon- 
Ben El Hacb.—Abogado, señor Aguilar.— 
Procurador señor R. Casquero.
Ronda.—Disparo y lesiones— procesa­
do, Rafael Domínguez González.—Aboga­
do, señor Rosado Bergón —Procurador, 
señor Marqués.
Sección segunda
Santo Domingo.— Hurto — procesado, 
José GofdiUo Maclas. -*• Abogado, señor 
Sánchez de 1» Campa.—Procurador, señor 
R. Casquero.
dez Rodrígez, insultáronse mútuamente 
por cuestiones de vecindad, dando el se­
gundo al primero un empujón, que le hizo 
caer al suelo, resaltando contusionado le­
vemente.













Ramón Vilches Palomino, vecino de 
Mollina, ha sido detenido en este pueblo 
por haber hartado a su convecino A nto­
nio Díaz Medina^ varios celemines de 
trigo. ? . ;
En el interior de la casa de Palopiino 






Noticias de la noche!
Se ruega que por nuestro conducto in­
teresemos de las Sociedades Anónimas que 
no hayan recibido de diustración Finan­
ciera» (Rodríguez San Pedro, 60, Madrid), 
el OuestionArlo que han de llenar, io soll- 
teii cuanto antes para que sus datos figu­
ren, gratuitamente, en el «Anuario de So­
ciedades Anónimas» de 1918, que edita 
dicha revísta.
imperial.................. ....
Boyaux . . • ♦
Ouarfaa. . . \ •
RACIMALE»
Imperial Alto.. • • •
Imperial Bajo. . • - 
Róyax Alto. . . . .
RoyauzBeJo • • •
Cuatta» Alta» • • •
Onarta» Baja». « • •
Quintas Al t as. . .
Quinta» Bajas •
Mejor cf. Alto • • •
Mejor ci. Bejo. . . .
Lecho» corriente» .
ORANOS
Reviso». • . • •
Medio» reviso». . . •
Aseado». . . . .
Oorrkntes . 28
Escombros. . .  . j  . 28
CARNES Y GANADOS.
En la p'azB de Madrid cotizan: La Unión, 
a 137 y 138 real ~s arroba canal (a 2*98 y 3 
pese as kilo canal): ganado mediano, a 1'30 
(a 2 83 pesetas). .
La Radical: vaca», a 138 reales arroba ca- 
naV (a 3 pe»atas hllo canaO  ̂corderos rairo)ne» 
B 3 30 peseta» kilo canal 
Los Abastecedores: cebones, a 138 reate» 
arroba canal (a 3 peseter kilo canal); toro», a 
134 (a 2B1); vacas, 8 140 (a 3 04) gaiíado me* 
díano, a 114 (a 2 48); cordero» lana, de 4 a 
410 pesetas kilo canal; Idem repone» de 3'25 
a 3 30.
Ternera, sin variación, excepto las galle* 
gas. qae pierden !0 reales en arroba.
Ganado lanar: cordero» lana a 4 pesetas 
kilo cena?; Idem repones, a 3 35̂
En la plaza de Barcelona se cotiza: terne* 
ras para tablajero, a 3‘25 pesetas kilo canal; 
lanar segureño: carneros pelados, a 3'55; 
ovejas ídem, a 3; cordero» y corderos ídem a 
3'59; lanar extremeño: caineros pelados, a
i£R0fi!:i
Par© in d u stp ia*  . ^
Se alquÜaii o vé*jid®ii sobre 100 cabal lo» 
da fuerza hidráulioa, au Ja nuoya estacia® 
entre Alora y el Oborió, en el ?»»)« «• 
•Las Mellizass, préxima a darse al trafioo
eenerid. . t. .
Y se vende una hamenda con preeioso ho*^ 
tel de Injo a tres kilémetros de M sl^ a^  
eoBOoida por la tYirreinas alta, oon servicio 
de aguas petables, retretes de oistwna, oqax* 
to de baños,eon bonito jardín y vistas mag- 
niñeas.
Tiene aparte casa de labor y ooehera nue­
va, independientes.
Para informes, eseritorio, de don Jaiiás 
Baeni, Somera, 8,̂  principal.
ACEITE
En la fábrica de petróleo tLa Goneepoito» 
se alqniia, entre otros, nn deposito de oabv 
da de 42 000 arrobas, que por su gran ca ­
pacidad tiene teventaja no helarse el Üqui* 
do eti invierno. * «
Tiene la vía férrea de Andaluces y oh* 
bnrbanos, asi como grandes patios para fasr 
ñas y almacenes para vasijas. _
Para sn ajuste, escritorio de den Jttüan 
Sáenz, Somera, 8, pral.
•/I
■J
Finalmente se aprneba la cuenta de los 
c^ntestíbv gastos causados en el Hospital provincial 
dorante el mes de Julio último.
.  . . , . pueblo para 1918.
ívl , de gua^- |  ¡eforme de la Visita sobre ingreso en la
«í í ú J ' í̂ ü 99. I  Casa de Misericordia dcl niño,. José Casa-
— f- novi Fernández.
Tí'üffididíi ’a rú ? lea fué or- |
Co?jitr£á5« J'-tJ í  í'Q Piiartu Nítevá 
KS5SP pf'-br$ OGC 'tio
d" Se-garidáJ la con lujo ^ IbÓ P E Z  HEfRWIAWOS
I  Los Leones.—Málaga
i  Oosecheros,—-Exportadores de Vinos. ~
Fabrioantes de aguardientes y licores—-Ani- 
J Moscatel, Dnlee y Saoo.-Gtan vino Kina^ 
f  San Oiomente.
a Alcoholes al por mayor para industrias y 
í  antomóvi es.




Ofireee dinero en hipoteca al B por 100 |  
I anual, fincas rústicas y urbanas en vuiúte |  
de ocasión. I
á  Santa Mariai 16. I
En Cañete la Real ha sido detenida por 
la guardia civil, la joven de 17 años María 
Mem id. Femado Rodríguez Ouerrero. |  Jurado Linero, reclamada desde esta ca-
£1 oficial de este Gabierno civil, don
José Píaz Ferrán, ha sido trasladado al de . ,  ^.b«.
AÍmeríís, y para cubrir su vacante en ésta |  co^flero* ídem, a 3 20,
p S nní^ nrPQrohü I  mercado de Valenc’a consigna baja paraFérhando Benavides España, que prestaba |  gj ganado lanar, que ofrece como sigue: car*
sus. servidos en Aimerta. |  ñeros capados, a 3 60 pesetas kilo canal;
— ~ |  Idem etq fiados, a 3'49; ídem con lana, a
Don Juan García Luna ha solicitado se |  3 75; ovejaa y borros, a 3'46. 
inscriba a su nombre el solar que ocupó |  m ssfs&ss^ ^ s ^ ^  
la casa número 2 moderno, de la calle de 9 m m m
firaicia I Eibtratorfe Kidoifi
dil Br. J. Olalla Zsxsis
■ « n d e s  IldiieM, B . ,
Tf Plasem diel T e s tr o  Prliiol^e»
LabevateriQ de análisis quimioo, histoltase 
y baoteriológíoo, espeoífices de toda» ela»é»i 
medicamentos purieimes, preparaoión asm»»* 
dn de toda'clase de fórmula».
FBBGIGa BGONOMiaO
■IPÍgBPiĴlrolrô*-■3W‘--«̂*«tíR«SB5dSS5aB!0BI
pital por su 
Martin.
madre Encarnación Linero
0rtigósa, barrio del Perchel.
ICon tal motivo el juzgado de instruc 
di¿ln de la Alameda cita a las personas que
No es de esperar 
tiempo en 24 horas.
cambio Importante de
María se fagó dias pasados de su domi- |  se consideren con más derecho q u | dicho 
lio, en compañía de su «adorado tor- té séflor.
t; l?i ú^‘ í '̂ííooiifo d'íí hd cutíe ds MU- 
fibTí '̂CC''. 4^i^í•ofí;RdíVírl fíCUitatívo dc 
h. gf’íívedsd de »u estado, 
sl Ho».
pii'íí»̂  d v i^
H;:.. mi-í: qiuxokí a la morí *
cili  
mentó».
Eii ia Oomnndancla de Marina se ha Ins* 
cripto pera servir en la armada, José Pérez 
Muñoz.
En  coií’íTcfa î por bc-qoefe del
Mita»!#' fCíi'iü'Pip'-oií ayer tarde
|ri;? P t á m  y A«to»lo M oreno
f  ’íí jjí'íísív?.?-*ír carítbioei'O
da ñe fM e.pom , J m n
G'S52á;cz Uí^m^K «íl P<i4ro It hizo fren- 
tr ,  fMsisiléíid'íSsí. a detenido.
Las vecinas de £« Burgfo Encarnación 
Rodríguez Bsitrán, María Dato Ajuera, 
jMatía Navarrete Florido y María Rodrí­
guez Beltrán. sostuvieron riña, el día 12 
del actual, abundando ios «desmoños» y 
contusiones.
La primera de las citadas fué la que sa­
lió mejor parada de la contienda, pues 
resaltó ilesa y con su cabellera intacta.
La guardia civil se encargó de las «bra­
vias».
Ftra torear en la plaza de Montilla los 
diaá 15 y 16 del corriente, han sido con­
tratados los diestros Diego Lena «Lenita» 
y Rafael Mlllet «Trinitario».
f w  L o i s o r f l í tO F S oW
— BK
l ü o i o : ^  -
La guardia civil ha intervenido, en Villa- 
nueva de la Concepción, una yegua del 
guarda luracío Antonio Jiménez, por coin­
cidir las señas úe la caballería con la sus*
i i o :^ » d e n l o o e
sueaeor dt H. flt Frobngtfi 
"  Puerta del Mar, T.-MAIÁGA 
MadleamentoR químteamante pnroi.-Hap». 
otefidn^e» cneionsle» y exteanjara».
Seivielci espaalal d» envío» a provlnria». -
(íd  »6>i@lsep—Pasa R»i»iai, ate 
HUBOMte vnreeloS-
Han sido pasaportado» para Helllla, el al­
férez de navio don José Sierra Oarmona; 
para Gartagena, fon destino a la Bscuela de 
prácticas de navegación en submarinos, el ni- 
férez don Manuel Guerrero Boch; el cabo de 
mar don José Vázquez Montero y los f >̂ go> 
nerot Lázaro Martínez y José García rérez; 
y a para Granada, licenciado por haber cum- 
piído, el fogonero Manuel Jiménez RIvas.
m
. Hb L in a je s
leFBAKOlSOOBAEZA 
En Véiez Málaga lo» señores viajeros en- 
eontrarán cómoda» y eonfortables habite 
eiones con luz eléotriea y timbre.
Comedor de l.% bonito jard iay  lorvieio 
a todos los teones.
TEATRO VITAL AZA 
Gran compañía de zarzuela, opereta y vô  
devi] de Ramón Peña.
Función para hoy. "
4 las nueve y cu«rto: «El alegre Jeremlá»| 
(eslreno). i
Butaca. 1*25; Geneiel 0 20.
A las diez y medía: (doble) «El niño ia< 
Butaca, 2‘50; General, 0 40
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes sección 
de varietés a ia» nueve y media y .dio: 
tres cuartos, en las qne tomarán parte 
ble» números.
Butaca, rCK) pesete.—General, o'SO,
@INie PASCQALIK2 
Ki mejor de Málaga—Alameda de 
%10'j, (junto al BOheo (te Baplaña).—Hoy 
i6a continua de 5 a IS de la noche. Grái
3tr@ao». Lo» Domtngoa y día» festivo» 
lósí rm iim e  de 2 d» te tard» «
iS!*?-
S^taaa, 0*36 aóntlmo». 
gauBsal. 6‘IC
íRI«»»ral. '
-íXf. m.
